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D E H O Y 
M a d r i d , Mayo 28. 
V T L L A V E B D E 
H a salido de Madr id para B ia r r i t z 
don Raimuudo F e r n á n d e z V i l l a -
verde. 
Es muy c o m e n t a d á esta marcha del 
Sr. F e r n á n d e z Villaverde precisa-
mente un día antes de reanudar las 
Cortes sus tarcas. 
Los amibos del ex Presidente de 
Consejo dicen que és te sale de M a -
d r i d con objeto de evitar que, a lu-
d iéndolo alsrún diputado de oposi-
ción, tenga que intervenir en los de-
bates del Congreso, pues no quiere 
por su parte crear ninguna dif icul tad 
al Gobierno. 
E N V A L E N C I A 
Aumenta la ag i t ac ión en Valencia 
¡ con motivo de la suspens ión del A y u n -
tamiento. 
Ayer estallaron en las calles a lgu-
nos petardos inofensivos, pero quel 
causaron gran alarma. 
Los republicanos adictos al d iputa-
do Blasco I b á ñ e z organizaron una 
manifes tac ión que d e g e r ó en t u m u l -
to, habiendo tenido que disolverla la 
Guardia Civi l . 
No ha ocurrido con este motivo co-
lisión entre los manifestantes y las 
fuerzas de la B e n e m é r i t a . 
EE CONGRESO N A V A L 
H a terminado sus sesiones el Con-
greso Naval. 
El doctor don Dies:o Tamayo 
ha hecho un estudio muy nota-
ble sobre las casas de vecindad 6 
ciudadelas, sus inconvenientes y 
las reformas que en ellas deben 
introducirse. 
l ío aquí el resumen de dicho 
trabajo: 
"Tenemos que en esa atmósfera aíifi-
xiante donde el aire se renueva difícil-
mente; donde la luz es escasa; donde el 
aseo es imposible y la alimentación de-
ficiente, se aglomera la familia pobre é 
infortunada para v i v i r en perfecta co-
munidad grandes y chicos, dóciles y 
rebeldes, normales y degenerados; que 
las largas jornadas del trabajo hacen 
imposible toda elevación en la esfera 
intelectual, y lo escaso del salario sólo 
permite disfrutar los placeres que se 
originan en los sentidos; que la escasez 
de recursos determina una sobreexci-
tación constante que hace el carácter 
violento y el trato áspero, desparecien-
do todas esas media tintas, esos tonos 
de suavidad intermedia con que la qul-
tura social encubre al mamífero bimano 
para que aparezca siempre el hombre 
como representante supremo de todo lo 
que vive. Se comprende así, que tras 
la degeneración física venga la degene-
ración moral, y que sean algunas casas 
de vecindad escuelas de vicios y cami-
no para caer en las redes que á la cri-
minalidad tiende el Código penal." 
El doctor Tamayo concluye 
proponiendo que se hagan refor-
mas radicales, cuidando los Mu-
nicipios populosos de tener ''Co-
misiones permanentes," que sólo 
se ocupen de las hahifaciones i n -
salubres, para que, oyendo á todo 
el mundo, puedan "trazar el mo-
delo á que ha de sujetarse la 
construcción de las casas para los 
pobres, que en un clima como el 
nuestro, podrían tener por tipo 
el cotage inglés, aislado ó en pa-
reja." 
Nos parecen muy atinadas las 
observaciones del doctor nacio-
lista; pero no nos atrevemos á 
defenderlas, porque si lo hiciéra-
mos pudieran unos decir que de-
fendíamos á los radicales y otros, 
que nuestro objeto era combatir 
al Ayuntamiento nacionalista; y 
todos, que como extranjeros no 
teníamos derecho á inmiscuir-
nos en las cosas de este pueblo. 
* » 
Por cierto que eso de "extran-
jeros," sacado á plaza como re-
curso extremo cada vez que se 
siente perjudicado al^ún interés 
particular ú ofendida la vanidad 
de álguien, va picando ya en his-
toria. 
Tanto que cualquier día apa-
rece a la cabeza de este periódico 
y en letras muy gordas lo que 
sigue: 
E l DIARIO DE LA MARINA es un 
"periódico cubano y para el pue-
blo cubano." 
Tan "cubano y para el pueblo 
cubano" como el que más puede 
serlo en esta Isla. 
Y si para que el DIARIO DE LA 
MARINA goce de todos los dere-
chos y prerrogativas que como 
tal periódico "cubano para el 
pueblo cubano" pudieran corres-
ponderé , es preciso que el direc-
tor v los redactores - sean todos 
cubanos, que lo digan, esos que 
están siempre sacando á plaza 
nuestra extranjería, que inmedia-
tamente pediremos la ciudadanía 
cubana. 
Y si es necesario, también, que 
los lectores sean todos cubanos, 
que lo declaren asimismo, que 
quizá la mayoría, si no la totali-
dad, de los españoles residentes 
en Cuba estén dispuestos á tener 
dos patrias de oficio, como las 
tienen de corazón, para interve-
nir, con tanto derecho como el 
que más, en la cosa pública, afi-
liándose al partido que les aco-
mode ó formando un partido pro-
pio ó ayudando hoy á éste y ma-
ñana á aquél, según convenga á 
sus intereses. 
Pero en el bien entendido de 
que entonces habrá caducado de 
hecho y de derecho el privilegio 
exclusivo que para extender pa-
tentes de patriotismo tienen hoy 
ciertos entes. Y que el amor 6 el 
desamor á esta tierra no se gra-
duaría por las protestas retóricas 
que á cada cual se le antojen ha-
cer, sino por los intereses mora-
les y materiales que aquí se ten-
gan, por la familia que aquí se 
haya creado y por el decoro con 
que aquí se viva. 
¿Se acabará la cantilena de cdos 
extranjeros», cuando en esa situa-
ción jurídica nos coloquemos? 
Desearíamos saberlo, para pro-
ceder en consecuencia. 
El Sr. oiiisna flg M m i 
La toma de posesión del nuevo 
Obispo de Cienfuegos, tendrá lugar el 
martes 31 del corriente, á las nueve y 
media de la mañana, en la Iglesia Ca-
tedral de aquella población. 
Los señores Obispos de la Habana y 
Pinar del Kio, llegarán á Cienfuegos el 
lunes por el tren de la tarde; el Dele-
gado Apostólico, acompañado del nue-
vo Obispo y de Monseñor Broderick, 
llegarán el martes per el tren de la 
mañana. 
Todo el pueblo católico de Cienfue-
gos está invitado para que presencie 
la hermosa solemnidad de la toma de 
posesión. Predicarán en este acto el 
Delegado Apostólico y el Sr. Obispo 
de Cienfuegos. E l Sr. Obispo de la 
Habana celebrará de pontifical, ayu-
dado por los Carmelitas, y en el - coro 
cantarán ER. PP. Jesuí tas y Domini-
cos. 
Después de la misa solemne, se ofre-
cerá al Sr. Delegado y á los Sres. Obis-
pos un modesto almuerzo en la casa 
episcopal, calle do Arguelles número 
101, cuyos gastos serán cubiertos por 
las contribuciones voluntarias de los 
Sres. Párrocos de nueva diócesis. A 
este almuerzo se invi tará en nombre 
del Delegado Apostólico tan sólo á los 
miembros del clero y á aquellas perso-
nas principales que por su carácter 
oficial desempeñe un puesto público. 
Es grato ver como el pueblo de 
Cienfuegos, á pesar de las dificultades 
numerosas que se habían de vencer, 
se ha mostrado generoso para preparar 
la casa del Sr. Obispo. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
TROPICAL. 
E N E L T E A T R O D E L A G ü E l t R A 
LOS UUSOS E N C O R E A 
Dice el cónsul japonés en Gensán, 
que un destacamento de 300 cosacos ha 
ocupado á Kan Kao, á 40 millas al 
Norte de Gensán, el día 19, y que d i -
cho destacamento fué seguido por una 
tropa de 3,000 hombres. 
No hay comunicaciones telegráficas 
al Norte de Gensán. El cónsul supone 
que las fuerzas que recientemente ata-
caron á Anjú han dejado á Nin Yuug. 
Posible es que los cosacos hayan esta-
blecido, desde hace algunas semanas, 
su base de operaciones en K l n g Song, 
Las autoridades japonesas se burlan 
de los movimientos "rusos en la costa 
oriental, y quisieran que cruzase una 
fuerte columna para cortarle la reti-
rada. 
Dice que los coreanos son los únicos 
en sufrir las incursiones rusas. 
LOS J A P O N E S E S 
Dicen de Mukden, con fecha 20, que 
el grueso del ejército japonás, que se 
calcula en 80,000 hombres, permanece 
al Sur do las posiciones rusas que cu-
bren á Liao Yang. 
Esta inacción causa á los rusos una 
sorpresa mezclada de satisfacción, por-
que cada día que pasa permite á los 
rusos aumentar sus fuerzas y fortificar 
sus posioioues. 
L A S L L U V I A S 
Supónese que las recientes lluvias 
han dificultado considerablemente los 
movimientos de la art i l lería japonesa y 
obligado al ejército á hacer un alto 
temporal. 
E L F E E R O O A R K I L 
Los rusos signen teniendo por suyo 
el ferrocarril de Tchikiao. 
DEPOSITO GENERAL: M Ü R ¡ Ü I K Ü M J T I A I T O S ) . TELEFONO 635. 
L E G I T I M O S Y A U T E N T I C O S R E L O J E S 
fabricados por el ún ico hijo^d *i d i f v n t o J i O S K O B F 
P I D A N S E E N T O D A L A ISLA. 
o 1031 .ÜS-My 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
H O Y A L A S O C K O : gn ¡a |s[a d0j i^amey. 
A l a » n u e v e : 
A l a s diez: L A S P L A N C H A S D J T A R T Í J I Ü T O . * ' 
5421 My 8 
c o r r e á f f J Z a c a s a d e v u e l t a " ^ J Í p u / a r 
7 7 ? / 7 9 , a i ¿ a c i a d e l ffianco. 
c 1062 6t-28 
P R O N T O S A L D R A . 
w m 
Profesora en Masaje Maniquiu (5 arreglo de uñas y lava-
do de cabeza, acaba de llegar de la Península y se ofrece á 
bus clientes á domicilio. 
Obrapia 122, esquina á Monserrate, altos 
6tD9 8t-23 
l E ^ o l v o d o A i r i r o s a 
n 
PERFUME EXQUISITO f PERMANENTE 
l>o venta en todas la» p e r f u m e r í a s , seile-
ria.s v F a r n í a c l a s de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
es»si e- quina á Villegas. 
D q ) 6 á t o iamhien de los ricos siropes 
p o r a hacer refrescos eii cosa y endulzar i 
Ja ¡eche p a r a los n i ñ o s . 
o 802 M 1 
SABADO 28 BE MAYO BE M 
F U N C I O N T O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D1KZ. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E S I 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
1AS GRANDES CORTESANAS. 62 SE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. C-8S4 M16 
PRECIO POR FUNCION. 
Grilléa V., 2? 6 3er. piso sin entrada 5 2-'V3 
Palcos 1° 62: piso Idem ?l-25 
Luneta con entrada f 0-50 
Butaca con idem í-0 50 
Asiento de tertulia con entrada 50-35 
Idem de paraíso con idein $0-30 
Entrada general $0-30 
EnL/ .u i^ i to.^uui» •> paYivhftí iO 
joar-El domingo, dia 29 de M A Y O , gran 
" M A T I N N B B dedicado á los niños. 
G. 
32, OBISPO, 32 
SAN J O S E Y ZULXJETA 
Teléfono u ü m s . ;5(>4 y 3 5 1 , Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SÜS RESALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y |3.50 quo sé compre al contado so regalará un 
precioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, se regala una finísima C A M I S A DE H I L O 6 PJQUE, alta novedad. S i el eombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preeiosos abanicos. PA Ñ A M A S 
nunca vistos en la Habana. 
Cabrie! Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay somteros áe tojas clases y precios 
Se hablan todas las lengruas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E l t l O l i 
I T O B E O R N O T T O B E ! 
C-917 i^i M 
P l U I Í f i M I i l H 
garantizadas, en juegos para toeador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vosos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 




G R A N T A L L E R I>E T I N T O R E R I A 
c ©n todos los adelantos de esta industr iase 
t iñe y limpia toda clase de ropa, taato de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recójer los encargos 
avisando al Te lé fono 630, y esta oasa cuenta 
con dos sacursales para comodidad del pueblo. 
Bernaza 22, L a F r a n d a ; y Bgldo 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la situaolou-
Teniente Rey 08, frente á Sorrá. Telófonl 603 
O 948 26 t -8 My 
i 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sroa y 
los niSos. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para lospo-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
8X110 156.24 Db 
i 
A b a n i c o de moda p a r a 
el verano de 1904. 
Se vende en 
S a l a t / i o a 
O B I S P O 38. T E L E F O N O 78. 
C A S A DE M O D A 
C-101-4 4-26 
S M 1 DE U i ñ A BOTAS 
E L A S E O . 
Por 5 y 6 cte. se limpian los botinee.—-Abonos 
por una limpieza diana $1 a l mes.—Salón espe^ 
cial para Señoras.—Una visita al salón, únfoo 
en su clase. c 762 alt 14A 
JSÍ s u r t i d o m á s completo y elegante que se f ia visto h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
™ * r ¡ ñ a m ó l a y t f t o u z a , TELEFONO 675. 
C878 alt tm 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN CERTAMEN, á, cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
§. Tales ^ 6o. 
P í d a s e E N D K O M ^ B I A S ¥ B O T I C A S 
Emulsión Creosotada 
« M M M l J O f l P í a i . LL. 
» 7 A l 
Einpctlrado 30 , 
esquina á Agniar. 
Maquinaria 
t u ^ t n ^ ^ ^ 1892, ^ mCn0r ̂  ^ ^ ha8ta h0y tralmjÓ haSta la fecha y ^ced iendo la capacidad pactada, sin tener novedad <S ro -
c e l a n e a ^ ^ ^ CaSaíiay; 10494 tone, íulns de ca r r i l ^ ^ r r o s , 16 m á q u i n a s de moler y remoler, 6 t r ip le etectos, 9 tachos, 12 plantas e léc t r icas , 438 filtroprensas, a d e m á s mis-
A P A R A T O S superiores para cr is ta l izar en movimiento, ecliaiMlo a z ú c a r de m á s de SC<> agotando completamente las m <!#• í ,rnv^ni»t .™«'w«nf«, .¿^ T > ^ ^ \ <- • ^ ^ i x 
dios Centrales c u b á n o s . Bambas alemanas a l vacío absoluto. * p i j a m e n t e las mieles, de Grevenbroich (patente Bock) funcionando con el mayor éxi to on m u -
n í m ü C m m X Í i o i í t o ? a 3,579 p€dkloS COn vaIor liasta * 5 0 ' 0 0 0 ,mo' cuyos ol>jetos "egaron puntualmente en 5,908 embarques s egún papeles á d isposic ión, r a z ó n porque l laman á esta cas i la del Pu 
apar 
umpi im 
l a u ^ d e l 0 S SreS' ^ & W ' I S T S 1 y ̂ • ^ ^ ^ E ^ ^ t o n K a g i n o Works, Glasgow, celebérrimos p o ^ 
9 B I A R I O D E L A MARlNA^Edlci^n de la tarde.—Mayo 2 8 de j 9 0 4 . 
T E R K I B L E EPIDEMIA-
Bcgún telegrama do Liao Yaog, las 
noticias que so reciben eu el cuartel ge-
neral ruso demuestran que las tropas 
japonesas sufren de una terrible epide-
mia de beri-beri, a t r ibuyéndose la causa 
de ella & la mala calidad del arroz con 
que se alimentan los soldados. 
Bt CKUCEKO ^BOQATYK" 
Dicen de San Petersbn rgo, con fecha 
21, que el Almirantazgo continúa des-
mintiendo los persistentes rumores de 
que el crucero acorazado Bogatyr con-
t inué embarrancado en las rocas de 
Vladivostok. 
Desconócese la posición exacta del 
buque, pero se dice que el contralmi-
rante Yeszeu se ocupa actualmente en 
ponerlo á flote, y se espera lograr afor-
tunadamente la empresa. 
SKYRDLOFF 
Dicen de Kharbin, que ha sido apla-
zada la entrevista del vicealmiraute 
Skyrdloff y el virrey Alexieff. 
A l l l e g a r á Kharbin eu la mañana 
del S i de Mayo el almirante ruso en-
contró órdenes del virrey que dispo-
nían se dirigiese inmediatamente á 
Vladivostok, sin visitar á Mukden. 
Parte del Estado Mayor del almi-
rante permanecerá en Kharbin para 
cuidar del envío de la correspondencia 
á los buques de guerra de ambas es-
cuadras. 
AUTORIDAD QUE SE IMPONE 
Por autorizado origen se ha sabido 
en San Petersburgo que el vicealmi-
rante Skyrdloff ha recibido la orden 
de transmitir sus informes al virrey 
Alexiff . 
Y ha causado sorpresa que la órde-
nes del virrey impidan al almirante 
ejecutar el plan que se había trazado. 
LA ESCUADRA DEL BÁLTICO 
Dice un despacho de San Peters-
burgo dirigido al 'Temps de P a r í s : 
"Los preparativos para p e ñ e r e n mo-
vimiento la escuadra del Báltico se 
realizan con gran actividad. 
La escuadra pa r t i r á probablemente 
para el Extremo Oriente formando dos 
divisiones y por dos caminoe distintos. 
E l punto de reunión es aún descono-
cido. 
LOS SUBMARINOS RUSOS 
E l corresponsal en San Petersburgo 
del Fetit Journal de Par í s telegrafía 
que ha sido autorizado por el almiran-
tazgo á visitarlos arsenales de Newsky, 
y que ha visto en ellos seis submarinos, 
dos de los cuales se hallan listos y den-
tro de una semana serán enviados á 
Vladivostok. 
E l corresponsal agrega que se han 
construido aparatos que permiten trans-
portarlos, sin desmontar, hasta los 
muelles de Vladivostok, desde donde 
se lanzarán al mar. 
UN DESPACHO DB KUROPATKIN 
E l dia 21 recibió el Emperador un 
despacho del general ¿ u r o p a t k i o , fe-
chado la víspera y concebido en estos 
términos: 
" E l 14 de Mayo se efectuó un reco-. 
nocimiento hasta el pueblo de Devíón-
teidzkon, en el camino de Stonyén á 
Teng "Wang Tcheng, sin encontrar la 
presencia del enemigo en los valles del 
Sedzyk Wo y su afluente, el Oansiag 
"Wo. Una parte de la vanguardia ja-
ponesa, compuesta de más de 300 hom-
bres, ocupó la aldea de Despondza, en 
la misma dirección. 
4'Un batallón Japonés hal lábase 
apartado 5 millas más al lá de Siask 
Wzan K i ; y una división á 5 kilóme-
tros más allá, cerca de Kabajíén. 
" E l propio dia 19, un destacamento 
de cosacos encontró tres destacamentos 
de caballería japonesa cerca de la aldea 
de Pyponza, 11 millas al sudoeste de 
Teng Ouang Tcheng. 
"Los cosacos atacaron á los enemi-
gos y los persiguieron hasta la pobla-
ción. 
" L a infantería japonesa había teii-
dido una emboscada que fué descubier-
ta á tiempo por nuestras tropas. 
"Los cosacos tuvieron 2 hombres 
heridos, un caballo muerto y 2 heri-
dos. 
" l í o se ha encontrado trazas de ene-
migos en las montañas que se encuen-
tran entre K a i Tchaon y L iouyén . " 
NUEVOS BUQUES RÜSOS 
La Compañía Hamburguesa de na-
vegación ha vendido á Rusia los vapo-
rea Augusta Victoria, Columbia y Furst-
BismarJc, en 7.500,000, 6.000,000 y 
3.750,000 francos, respeotivamente, 
Créese que dichos bqques serán ar-
mados y que se emplearán como cruce-
ros auxiliares. 
LA NEUTRALIDAD DE CHINA 
E l corresponsal en P e k í n de la Mntln 
de Pa r í s telegrafía que ha celebrádo 
una entrevista con el embajador fran-
cés en aquella corte, Mr. Dubri í , quien 
se halla plenamente convencido de que 
China tiene el sincero propósito de 
permanecer neutral. 
"—China—dijo el ministro-—ha en-
trado en el camino de las reformas adr 
Xuinistrativas y mili táres, y una guerra 
le impedi r ía seguir esa obra. Oreo 
que China espera con impaciencia el 
fin de la guerra y hará todo cuanto sea 
posible para conducirla por ©1 camino 
de la paz." 
York, sobre el emprést i to de treinta y 
cinco millones de pesos, destinados á la 
paga del Ejército Libertador. £1 pro-
yecto de contrato fué por algún tiempo 
objeto de discusión, aceptando los se-
ñores Speyer, and Co. algunas observa-
ciones que se les hicieron é introducién-
dose las correspodientes modiñeaciones 
hasta quedar como expresa la copia ad-
junta. 
Los Bonos quedarán impresos en to-
do el mea de Junio próximo, pudiendo 
en los primeros quince días de Julio es-
tar firmados los que sean necesarios pa-
ra recibir on cambio la tercera parte 
del producto neto del Emprést i to, 6 sea 
diez millonea, quinientos cincuenta y 
ocho mi l trescientos treinta y tres pesos 
y un tercio ($10.558,333 l i 3 . ) 
Dispondremos, pues, dentro de dos 
meses y medio de la expresada suma. 
Más no será posible hacer de ella el 
uso á que se destina, si aún se ignora 
entonces cuál es la ascendencia total de 
la deuda del ejército; porque sin el co-
nocimiento previo de este dato, no ha-
bía manera de saber cuál es la canti 
dad que corresponda proporcionada-
mente á cada uno de los acreedores. 
So impone, por tanto, como una me-
dida de urgencia inmediata, que sea 
autorizado el Ejecutivo para nombrar 
la Comisión encargada de resolver so-
bre las planillas prosentadas y las re-
clamaciones hecha dentro de los plazos 
fijados por las leyes de 24 de Julio de 
1903 y 6 de Enero de 1904. 
E l trabajo es complicado, requiere 
tiempo y mayor personal que aquel que 
se empleó eu las comisiones anteriores. 
Debe, pues, comenzarse sin demora, á 
fia de que se termine cuanto antes. 
En tal vi r tud, someto el asunto á la 
consideración del Congreso, seguio de 
que adoptará prontamente la resolución 
que corresponde de conformidad con la 
importancia del caso. 
Palacio de la Presidencia, Habana, 
Mayo 27 de 1901. 
T. ESTRADA PALMA. 
K i l i l i 
A L CONGRESO: 
Tengo la honra de acompañar copia 
en castellano y en inglés del contrato 
definitivo celebrado con los Sres. Bpe^ 
yer, and Co., de la ciudad de Nueva 
OAIZADOIXTBA. 
es la ni'jor garant íu que puede darse 
al pdblico quo compra en la 
P E L E T E R I A 
A R I l l 
P O R T A L E S D E L U Z 
TrXFÍTONO 929 
£93 I m 
eros y 
CUERPO DE BOMBEROS DB LA HABA-
KA—JEFATURA 
Rabana, Mayo 28 de 1901 
Seflor Jefe de Policía. 
Señor. Pláceme sobre manera par-
ticipar á usted que el comportamiento 
de la Policía durante la revista cele-
brada por este Cuerpo de Bomberos el 
domingo últ imo, ha sido tan eficaz y 
correcta que no ha habido el más ligero 
incidente desagradable, que son tan 
comunes en actos semejantes, debido á 
la aglomeración de público. 
Y si bien no es entraño el hecho, da-
da la perfecta organización que tan 
digno Cuerpo l^oy tiene, debido á su 
acertada dirécéión, secundada tan efi-
cazmente por la digna oficialidad de 
dicho Caerpo, no por eso debe perma-
necer en silencio el que, como el que 
tiéne la honra de dirigirse á usted, ve 
con saifisfacción que los organismos 
llamados á garantizar el orden y la se-
guridad de los ciudadanos, so han co-
locado, en corto tiempo, á una altura 
tal que deben envidiar muchas an t i -
guas y grandes naciones. 
Me permito hacér especial mención 
del sargento señpr E a m i í o Zubizarreta, 
que con seis hú&eros á sus órdenes es-
tuvo recorriendo la l ínea incesanteihen-
te, impidiendo, con formas ^paves y 
corteses, que el público se aglomerara 
y estorbara los móviinientos -y la for-
mación. 
Eepito £ usted mi felicitación since-
ra, y queda ue usted atentamente. 
Francisco de F. Astuáillo—Primer Je-
fe accidental. 
DEPARTAMENTO DE POLICIA DE LA HA-
BAKA—JEFATURA 
ITábana, Mayo 25 de 190^ 
Señor Jefe del Cuerpo de Bomberos 
de esta ciudad, 
Sejtíot. A l ícusar á usted recibo de 
su atento escrito, fecha 28 del que cur-
sa, en qu^ se digna comúíiicarine el 
cómportámiento de los miembros de 
este Cuerpo durante la revista efectua-
da ppr'el de Bomberós dé an merecido 
mando el do|nlngo último, cúmpleme 
dar á usted las más expresivas gracias 
en nombre de los miembros de este 
Cuerpo y en el mío propio, por el elo-
gio que usted se digna hacer de esta 
Inst i tución y por las encomiásticas 
frases qt̂ e le deaica. 
E l CtjO>pQ,ác Policía no ha hecho en 
este c^ló otra cosa qué can&plir sus 
(íeberés, od idyuvándo gustoso y con 
satiplfrcci^n al éxito J,© la revista lle-
vada á efecto por ese JEtouemérito y dig-
no insti tuto de Bomberos. 
De V . atentamente. 
Rafael de Cánfenaa—rJefe de Policía 
NECROLOGIA. 
Con pena uoa hemos enterado del fa-
llecimiento, ocurrido en Abreus, de 
nuestro antiguo y estimado amigo don 
Domingo I r r i z a r r i Larrapide, persona 
que gozaba do generales s impat ías . 
A su viuda, hijos y demás familiares 
enviamos nuestros más sentido pésame. 
Por telegrama de Madrid, recibido 
en esta ciudad, ha llegado lá triste no-
ticia del faUecin^enjtt de la Sr. D? Luz 
SotolÓngode Herrera, hija del respeta-
ble Srs TK P e d i ó Sotolongo, y difunto, 
y esposa de nuestro distinguido amigo 
el Sr. D. Juan Miguel Herrera, minis-
tro togado del Tribunal Supremo de 
Guerra y Mar íua . 
Era la difunta dama de altas vi r tu-
des, que nacida en Cuba, llevaba largos 
años de residencia en España, donde 
al igual que en su tierra nativa, era 
querida y respetada por la nobleza de 
su alma y sus sentimientos caritativos. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares la expresión de nuestra senti-
miento. 
E T A M I M M E R C E R I Z A D A 
METRO DE ANCHO A 53 CENTAVOS VAEA 
ASUSTAS VARIOS. 
PRESUPUESTO APROBADO 
El Gobernador C iv i l ha aprobado el 
Estatuto de presupuesto de gastos ó 
ingresos para el año económico do 
1904 á 1905, votado por el Consejo Pro-
vincial . 
EL OAHINO DE BAN JUAN 
A LUIS LAZO 
La Secretaría de Obras Públ icas ha 
recordado á la Dirección General del 
ramo, el inmediato comienzo de las 
obras de reparación del camino de San 
Juan y Martínez á Luis Lazo, para el 
que se ha concedido el crédito corres-
pondiente. 
PATTIDA 
En el vapor México se embarca hoy 
para los Estados Unidos, donde pasará 
el verano, nuestro jovon amigo el doc-
tor don Gustavo González Sastre, á 
quien deseamos un viaje feliz y que le 
sea grata y provechosa la visita que 
se propone hacer á la Exposición I n -
ternacional de San Luis. 
RECONOCIMIENTO 
Se ha ordena do á la Dirección Gene-
ral de Obras Públ icas qüe disponga un 
reconocimiento por el Ingeniero Je íe 
del Distrito de Santa Clara del muelle 
que los señores Larrondo poseen en el 
puerto de la Isabela de Sagua, cuyo 
mal estado constituye peligro, según 
ha comunicado á la Secretaría de Ha-
cienda e l Administrador de aquella 
Aduana. 
LA CALLE DE JESÚS PEREGRINO 
Ha sido aprobado el proyecto redac-
tado para reparar la calle de Jesús Pe-
regrino, tramo comprendido entre Chá-
vez y Castillejo. 
SUBASTA DE SILLARES 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Obras Publicas de la ciudad para la su-
basta de 3,500 sillares procedentes de 
la demolición de la Bater ía de la Reina. 
MEJORIA 
Según telegrama que á úl t ima hora 
hemos recibido de Camajuaní, el alcal-
de, señor Sánchez Portal, sigue un po-
co mejor de las heridas quo como sa-
ben nuestros lectores le infirió un iudi-
viduo. 
Nos alegramos. 
E L PUENTE SOBRE E L RIO SAOUA 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
resuelto que se adjudique la subasta 
para la instalación de un puente de 
acero sobre el rio Sagua, á los señores 
Suare and Triest Company, por ser la 
proposición más ventajosa á los intere-
ses públicos. 
E L DR. LA HUERTA 
Los muchos asuntos particulares á 
que tiene que prestar atención nuestro 
distinguido amigo el Dr. D. Ramón de 
la Puerta, le han obligado á renunciar 
la Agencia del DIARTO DE LA MA-
RINA en la v i l l a de Pedro Betanconrt, 
en la que continuará representando á 
este periódico como redactor-corres-
ponsal. 
ACLARACION 
E l Tribunal Supremo de Justicia ha 
declarado sin lugar el recurso de casa-
ción interpuesto por D . Antonio Díaz 
Gómez contra la sentencia de la Au-
diencia de la Habana en juicio inter-
puesto por D . Emil io Pérez Ariza, so-
bre nulidad de la marca ' 'Antonio 
Díaz Gómez." . 
E l recurso no fuó interx)uesto por D. 
Emil io Pérez Ar iza como equivocada-
mente publicamos en la edición de la 
mañana de hoy. 
PARTIDO OBKERO 
Según nos comunica el Secretario del 
Comité Organizador de este popular 
partido, Sr. Cabal Flores, el domingo 
29, á las 12 de la mañana, celebra se-
ción en Perseverancia 12 B., y en la 
cual se t ra ta rán asuntos muy impor-
tantes, por lo que se recomienda la 
asistencia de todos sus miembros. 
DEFUNCIONES 
Dorante la decena terminada el 20 
del corriente, ocurrierou en la Habana 
152 defunciones, siendo las siguientes 
enfermedades las que mayor número 
de aquellas registran: 
Tuberculosis pulmonar 32 
Meningitis 20 
Enteritis 20 
Del corazón í.'í 
Arter io esclerosis '.. 9 
MITIN EN ALQUIZAB 
Mañana se efeetuayá cu Alquízar un 
njitin, organizado por elementos mo-
derados de aquel pueblo, y en el que 
tomarán parte elocuentes oradores de 
esta capital. 
Según se nos dice, promete resultar 
una fiesta polít ica raagnítíca, por el 
entusiasmo quo reina para asistir á ella 
en Guliira de Melena, Bejucal, San 
Antonio de los Baños, La Salud, A r t e -
misa y en toda la comarca. 
A las siette de la mañana, saldrá de 
la Estación de Cristina ^Ferrocarril del 
Oeste) el tren que conducirá á los ora-
dores y otras distinguidas personas 
que han sido invitadas. 
D E P U R A T I V A 
D I U R E T I C A 
A P E R I T I V A 
L A X A N T E 
SULFATADO 
SODICA 
L I T I M C A 
M A G N E 3 I A N A 
. A . g ; U l . C t 233L1X2.©3^£\,1 n L f i l / t U L r C t l : £ } T 3 . 3 . * & £ t 3 a . t e 
No exigen rffflmen. No producen nauseas, 
Son de efecto «egira Ko irríüi jantís. 
M e d a l l a d e O r o . P a r i » 1 9 0 0 . 
"Con el neo contlnaado de esta a j u a 6 sus eales naturales se consigue en poco 
tiempo, corregir el extrefiimlonto habitual del vientre. 
» p r o p o r c i ó n de un kilo de *xl natural, para un baBo general, tibio 6 c a -
liente, mitigado 6 uo con a lmidón, it íocola, etc., se obtiene un excelente remedio 
contra las enfermedades de la piel de carácter artrít ico. 
DH. JTAN QINE Y PASTADAS. 
Decano de la Facultad de Medioinaiie Barcelona." 
P í d a s e e n F a r m a c i a s y D r o c r n c r í a s 
6503 alt 
Servicio de la Prensa Asociad» 
D E HOY 
L L E G A D A D B VAPORES 
ITueva York, Mayo 2S- Procedentes 
d é l a Habana, han llegrado los vapores 
Esperanza y Y u m u r í , ambos de la lí-
nea Ward. 
E L RIO ORINOCO 
Caracas, Mayo ^ - E l río Orinoco 
ha sido reabierto al comercio extran-
'* CONDUCTA A P R O B A D A 
P a r í s , Mayo 28, - Por 427 contra 
95 votos, la Cámara de Diputados ha 
aprobado la determinación del gro-
bierno de retirar el Embajador fran-
cés del Vaticano y ha desechado to-
das la* proposiciones relativas á la in-
mediata abrogac ión del Concordato, 
a-oordando aplazar, para el mes de 
Enero de 1903, de acuerdo con ©1 de-
seo manifestado por el Presidente del 
Gabinete, Mr. Combes, la discusión 
sobre el asunto d© la anulación del re-
ferido convenio con la Santa Sede. 
CONFORMIDAD D E L P U E B L O 
San Petersburgo, Mayo 2 £ — t a no-
ticia do la victoria de los japoneses en 
K i n - C h u ha causado generalmente 
poca excitación en el pueblo que la ha 
recibido con relativa calma y confor-
midad. 
OPINION D E L ESTADO M A Y O R 
E l Estado Mayor reconoce que los 
japoneses encontrarán ya pocos obs-
táculos para llegar hasta Puerto A r -
turo, pero confía en que dicha plaza 
podrá rechazarlos ataques de los j a -
poneses y sostenerse durante un tiem -
po indefinido. 
B A J A S RUSAS Y JAPONESAS 
Tokio, Mayo 2S.-JJOS rusos dejaron 
400 muertos en K i n - C h u y los Japo-
neses tuvieron 3 ,000 muertos y heri-
dos en el combate de Xanshan. 
SOBRE PUERTO A R T U R O 
Londres, Mayo ^ . — T e l e g r a f í a n de 
Tokio que los japoneses se hallan hoy 
á 12 millas de Puerto Arturo. 
A P U N T A D E B A Y O N E T A S 
ToJcto Mayo ,25.—Los japoneses se 
apoderaron de K i n - C h u el jueves á 
las cinco y veinte de la mañana y 
de Nanshan, á las siete de la tarde, 
del mismo día. Ambas líneas de for-
tificación fueron tomadas por asal-
to á punta de bayonetas y los japo-
neses capturaron cincuenta cañones. 
PUERTO A R T U R O RODEADO 
L a escuadra del almirante Togo tie-




De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á los miembros de la 
Directiva de esta Asociación para la 
Junta extraordinaria que ha de cele-
brarse hoy sábado á las ocho de la no-
che, en los salones del Ateneo, á fin de 
tratarse exclusivamente de la admisión 
de socios. 
Habana, Mayo 27 de 1004.—El Se-
cretario, Modesto Morales Días . 
E L MASCOTTE 
Esta, mafíana fondeó en puerto proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso el vapor 
americano Mascotte con carga, correspon-
dencia y pasajeros, y saldrá esta tarde 
para los mismos puertos. 
E L M O B I L A 
Este vapor cubano salió ayer para el 
puerto de su nombre. 
E L MEXICO 
En la tarde de hoy saldrá para Nueva 
York el vapor americano México con car-
ga y pasajeros. 
n 
CASAS D B C A M B I O 
Platae-ipaflola.... de 11% á 78% V. 
Oalderilla de 82 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 5% V. 
Oro a m er lomo ) de 1Q%y á my p 
contra espaftoi. j /a 
Oro amer. contra í de 38 á 3S% p. 
plata eepaaola. > /a 
Centenes á 6.76 plata. 
En cantidades., fl 6.77 pl*ta. 
Luises ~ á 5,40 plata. 
En cantídadeá.. á 5.41 plata. 
El peeo america-") 
no en pla'a es- \ de 1-38 á 1-38% V . 
pafioia ) 
Habana, Mayo 28 de 1004. 
. i i^jn ^ir»i 
OBSERVACIONES 
correspondiente al día de ayer, hechas al aire 
libre en E L A L M B N D A R É á Obispo 54, para 
E L DIARIO DE LA MARINA. 
TtBperaim 
M á x h n a 








A las 8 
703 
Habana 27 <3e Mayo de 1904. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL D I A 28 
Atonacem 
40 pipas vino Terregosa $57 una. 
20 c. vino Adroit Imber l $10.60 una. 
. 150 c. 14 Its. peras ¡55.25 una. 
10 qq. s a l c h i c h ó n Trilot flS qq. 
25 c. Ponche Español f 15.25 una. 
20 c. amontillado Ruiz £14.50 una. 
100 c. vino Jerez surtido J . Ruiz C: íl.oO una 
500 s. harina pi 2 especial |7 uno. 
200 id. P. Patente ,?6.90 uno. 
200 s. id. L a Luz $6.75 uno. 
100 sacos harina P. Best, | 7 uno. 
REVISTA B E L MERCADO. 
Habana, Mayo 28 de 1904. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados U -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 Ubras á 9.^: latas de 9 libras de 
|10 6 10^ y latas de 4>i libras libras de fl0>i 
á 11 qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de K% 
& 6*4 oaia el español y de f8 a 7 ^ el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existo acias. Precios de 85 á 95 cts lata, se-
günenvase . 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena do-
manda, de 40 a 46 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 40 
cts. mancuerna, según clase; los de M é x i c o de 
92.50 a 3 canastos y Montevideo á 45 cts. man-
cuerna. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 30 á 35 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de $¿3.50 a 24 qtl., firme. 
A L M I D O N . — E i de yuca del país se cotiza de 
?4.50a {4.76 qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna do 
manda: Cotizamos de $4^ a V,4 Ctl. 
ANIS,—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
f5'4 a 8V¿ qtl. 
ARROAZ.—El de Valencia, de |4 a 4'4 qiun-
tal. Mucha existencia. 
E l de somilla, de |2.90 a $3 qtl. 
E l de Canilla, de $3.96 á 4 qtL 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de 1 á Í17 libra, según clase. 
B A C A L A O . Halifax do % a f8 qtl. 
E l robalo, do 7 a 7^ qtl. 
E l Noruego, de 11 a $12 qtl. 
Pescada, de 6 a $6)4 qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de f4 a 4í-¿, segrún marca. 
CAPE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de 522 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22>; a 123^ qtl. 
Hacienda, 5a a 25. 
Del país . $21M e S22 
C E B O L L A S - D e España, á |2.50 qtl. 
Del país, de |2 a 2)4 qtl. 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s de §1 á 1.10 caja. 
CERVEZA.—Cot iEamos de $8-50 á f l l caja do 
84 medias botellas 6 tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de mares superior á f 12 caja 
de 98 medias botellas. Cargando además el I m -
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á f l do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde 17% a 51o cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
Do España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles de la de Santander y Gijón. 
CONAC^-Cotizamos: clases finas de f l l á 
fl4 caja i " clases corrientes de ^103^ á 10^ 
caja. 
De Jerez, de |9 a 12 caja (nominal). 
COMINOS.—Se cotiza según clase de á 
?S% qtt. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de 53.50 a 3.75 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de fl6 d 30 qtl. 
C H O R I Z O S . - L o s de Asturias de ?1.25 a 1-50 
De Vizcaya de $4 é $4K Jos buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
& 6}4 las 4 caías según clase. 
Los del país se cotizan de $i-50 a $5.60 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que ee venden a $4.00 a 4-84" las cajas. 
F O R R A J E . —Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de 1.95 a $2-05 qtl. 
Del país: de $1.65 a $1.90 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca §2. a f 2 - ^ qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas & $1.60 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
?l-36 a $1.40 mr paca. 
F R I J O L E S . — D e Méjico de $2,75 a 2.90 qt. 
Del paie. 3J^ á $3^ qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
4.S5 6 |5.00 ql. y en barriles de $3.50 a 7. 
De Cananas"No hay existencias. 
Colorados de $4.50 a 6.60 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De España según clase» de 
$4% a 8, de M é x i c o de 4 6 9>í según claee. 
G I N E B R A . — E l mavor consumo se hace de 
la fabricada en el país. 
Cotizamos de $3.75 á 6J^ y el garrafón de la 
do Amberes a $13.50 más loa sellos. 
L a holandesa se ofrece de $8-75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, liona totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
comoetencia. 
Co'tizíunoH de $650 4 $7-75 saco. 
HIGOS.—Líos de Smirna de fl lj- í á 12»^ qtl. 
Lepe de *1,10 a 1.20 cts. caja. 
HABICHUELAS.—Está bien nrovista de este 
f rano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas de $4. % a $5irg qtl. 
JABON.—Cotizamos el deRocamora a $8-90. 
—País marca "Candado" de $ iH A 4^. "Hava-
na City" á $6^. - " L a Llave" de M k A 6.—Ame-
ricano se ven de a $-4.65 caja de 100 libras y el. 
francés de $7-55 a 7-90. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t i m a a $16 qtl. y Sisal a $14 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España. Se hacen ventfti do 
21 a $22 qtl.; americanos de 812-50 a 20 qtl. 
L A U R E L . — D e $5^ a 6^ qt. 
L A C O N E S . - D e Asturias de $ 3 á $4}¿ dona., 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y so regula el 
precio por su clase. 
Cot-zamos las mejores á $7-50 caja de 43 latas 
y otras á f4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $63 & $34 qtl. 
MANTECA.-Cot ízamos de §10-50 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desdo $13 a $151^ qtl., habiendo 
marcas especiales de m¿s alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $20^ a $27,^ qtl. Americana do $17 
a $18 6 menos ,8egún clase y la de Copenhague 
de $45 íí f 47 gtl; 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia de 35 a 40 centavos los cuatro 
cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y estftn muy solici-
tadas de $1-10 á $1-20 lata. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y esoaas 
demanda. De $4><i' a 6>¿. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-90 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas é icgleeas de $4 a 
$4Vá- Del país de 3.50 á $3.75 qtl. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, do $9M a 10 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-50 af.1.75 caja. 
QUESOS. — Patagrfis cotizamos de $21 50 a 22 
qtl.—De Croma de $23 á, $23}^ qtl.—De F l a n -
des no hay existencias. D a l p a í s á $12-50 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-75 y mo-
lida á $2 fanega. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . - B u e n a exis-
tencia de ?18 a $20 otl. 
S A R D I N A S . - B n latas. E s buena la solicitud 
de este art ículo y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
onartoe en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5W 
caja, según marca; impuestos pagados. Ingle 
sa de difocrents marcas, de $3.75 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de $10^ a 10.^ qtl. 
TOCINO.—De $10K a 12, según clase. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda, 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. DeRocamora de $6Ví a l 2 U según t a m a ñ o , 
del país 4 $12 y |8, según tamaño. 
V I N O TIN'ÍO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $84 a $67 pipa según marca con los sellos 
para litros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
Grai M i i a Ciirál, 
D I R E C T O R : L U I S E . C O R R A L E S . 
„ , S A N I G N A C I O 49. 
Ülssos de 8 del» m a ñ a n a 4 9>í de la noch», 5410 . ^ _ 
U11" ZGw my 
muñeses , sin buen mercado conaamidorannon» 
á mejor precio. Cotizamos de $6S a $71 I03 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E . - E a algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende á 55 75 el. 
mistela; el seco i $8-25 barril, precios á que 00-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $67 y $73 pipa. 
V I N O E N ,0AJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia 
siendo notable la cantidad do ellos que viene OQ 
bocoyes y en pipas para emboteilar.se en el 
país. Sus precios varían según las clases y en* 
V-iCH. 
V A P O K E S D E T K A V E S Í A 
B E E S P E R A N 
Mayo 29 Montserrat, Veracruz. 
„ 30 Monterey, New York. 
„ 30 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 30 Louisiana, New Orleans. 
31 Saratoga, New York . 
„ 31 Prinz Joaohim, Veracruz. 
Junio 1; Morro Castle, New York. 
„ 2 L a Navarro, Saint Nazaire, 
,, 2 Mobila, Mobila. 
,, 2 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
,, 5 Casilda, Buenos Airea y escaios. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D B Tl lAVIáSlA. 
E N T R A D O S 
Dia 28: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vapor 
amer. Mascotte, cp. Alien, toda. 520 con 
carga general, corrosoondencia y pasa-
jeros, á G. Lawton, Chllds y Comp. 
S A L I D O S 
Dia 27: 
Tampico, vap. noruego Mescator. 
Mobila, vap. cub. Mobila. 
Dia 28: 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Masootte. 
N. York , vp. am. M é x i c o . 
Movimiento de pajaseros 
L L E G A D O S 
De Miami y C. Hueso, en el vap. amoricano 
Miami. 
Sres. R . A. Lopoz—A. B. Guuby—Laura L i -
nares—Andrés liodriguoz—Enrique y Fidelina 
Diego—Manuel Vogel—W. R. i l i l l y Sra. 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. americana 
Masootte. 
Sres. B. P. Carpada—Guy H . Tropa y 1 do 
fam—Roque Caatiilo—H. É, Honeus—L. G o n -
z á l e z — J . B . Williams—Eduardo García Gato 
—N. W. Wooding. 
S A L I D O S 
Para C. Hueso y Miami, on ei vapor araeri» 
cano Miami. 
Sres. J . O. Bollana—M. Baez A. Muñoz— 
Srita. 1. Fine—Sra. K . Fine—A. Rodríguez y 1 
do fam—N. V. Navarro—V. Beal—B. Navarro 
—Geo Camero—Sra. R. Barranco—D. Ireland 
—P. González—A, Diaz—Sra. M. Rodríguez y 
1 de fam.—A. Velazco—L, Serrano—A. Alvaree 
—M. Suarez—Srita. M. Suarez—J. Lorenzo—P. 
Sogade -F . Valdés—Sra. C. P. de González y 1 
de fam—E. Oropesa—J. y Navarro—A. Mora— 
P. Gowell y 1 da fam — E . P r e e m a n - J . Sales— 
A. Sales—M. Fernandez—W. Fritot y 1 de fa-
milia.—V. Foster. 
A p ( erturas áe registro 
N. Orleans vap. am. Lonisiana, por Galban y 
comp. 
N. Y o r k vap. am. Vigilancia, por Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Monterey, po í 
Zaldo y cp. 
Veracruz vap. esp. Alfonso Y I I , por M. Calvo. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Veracruz vap. francés L a Navarro, por Brida* 
Mont'Ros y cp. 
Buques con registro abierto 
C. Hueso y Tampe, vap. amr. Mascotte, por 
Q. Lawton, Cnilas y Cp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, v ía Caibarien, 
vap. esp. M. Si. Pinillos, por Marcos Hnos 
y cp. 
N. Y o r k vap. amer, M é x i c o , por Zaldo y.Cp. 
Veracruz y eecalas vap. am. llavana, poi Zal-
do y cp, 
N. York vap, am. Dsporanza, por Zaldo y cp. 
Fronley Pelnt,gta, amer. Kewood, por Galban 
y Comp. 
Buques despachados 
Tampico vap. ñor. Mercator, por J . Pía y cp, 
Lastre. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V . Plaoé. 
Con 3 01 tabacos torcidos, 13 huao. man-
gos. 10 id. legumbres y 14414 id. piñas . 
Seccii íe Mm M ñ i 
M i 
CIRUJANO DENTISTi. 
B e h a t r a e l a d a d o Á 
E S Q U I N A A N E P T U N O , 
cloudo se ofrece á sus amigos y ciieu-
tes y al pxiblico en general. . 
o 1017 P 8m-27 8t-27 
CENTRO GALLEGO 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A . 
Autorizada por la Junta Directiva esta Sec-
c ión, acordó llevar á efecto el tradicional B a i -
le de las Flores el domingo 29 del corriente, 
amenizado por la orquesta de Felipe B. V a l -
dés. 
Para tenor derecho á la entrada será requi-
sito indlsponablo la presentación del recibo 
del corriente mes á la Comisión de puerta. 
Se le recuerda á los Sres. Socios la responsa-
bilidad en que incurren el que facilito su re-
cibo á otro según el art ículo 105 del Reglamen-
to general: t a m b i é n queda en vigor el artículo 
42 del Reglamento de esta Secc ión por el oue 
las comisiones están autorizadas para recha-
zar 6 hacer salir del local á la persona ó perso-
nas que estime convenientes, sin que por ello 
tengan que dar explicaciones algún». 
Las puertas del Centro se abrirán á las ocho 
y el baile comenzará á las nao ve en punto. 
NOTA.—No se dan invitaoione». 
O T R A M A S . - L o s salones se exhibirán al 
públ ico durante el d ía 30. 
Habana 25 de mayo de 1904.-EI Secretario, 
Manuel l iememr. 
C—1034 St2íHm27 
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Sección de Recreo y Adorno. 
8 R C R E T A R I A . 
Autorizada esta Secc ión por la Junta Direc-
tiva para celebrar el tradicional B A I L E D E 
L A S F L O R E S , se ha acordado que este tenga 
efecto en la noche del sábado 28 del corriente 
mes. 
Las puertas se abrirán á las nueve de la no-
che, dando comienzo el baile á las diez. 
Para tener derecho á la entrada será requi-
sito indispensable la presentac ión del recibo 
del corriente mes. 
Es ta formalidad se l lenará ante la Comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
del Instituto, para las dudas que pudieran 
ocurrir. 
A l mismo tiempo so recuerda que se hall» 
en rigor el articulo 11 del heglamento de esta 
Sección que dice así. " L a Sección podrá im-
pedir la entrada ó retirar de los salones du-
rante l a fiesta, á la persona 6 personas con 
quienes estime oportuno adoptar cualquiera 
do ambas medidas y 110 f stará obligada A dar 
e x p l i c a c i ó n de su proceder á los que sean ob-
jeto de ellas." 
Habana 23 de mayo de 1394.—El Secretario, 
R a m ó n ArgOelles. g-24 Mz 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C 0 M P 0 S T E L A 56. 
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P l A M I O B U I á A BIAMINA—Edls fé s i de !a t a r d e - P a v © 2 8 de 1804 . 3 
]A m ü í i D BE W A 
¡Qué salisfacción para los que ama-
mos á Cuba cou amor vehemente, «os 
interesamos eu su porvenir y ligamos 
á ella nuestra propia suerte, la que nos 
cansa la manera como han acudido los 
hombres adinerados de Europa y Amé-
rica á suscribir doce veces el emprés-
t i to para el pago dei ejército Itbertador? 
As í se levantan los pueblos, así crecen 
en prosperidad, así ensanchan su cré-
dito. Y si algo necesitase Cuba para 
fortalecer su ñrme constitución, no 
tiene que i r á otroa países á buscarlo: 
lo tiene en un ramo de su prepott-nte 
industria: en el exquisito chocolate 
LA EHTKELLA , marca Tipo Francés; 
el mejor del mundo. 
TEATRALES 
É í Trébol 
Tí, allí estaba, en el palco 14 de 
platea, la nueva tiple de Albisu, la 
que anunciaron los profetas del Arte, 
la que saludaron los sacerdotes del 
templo de la Zarzuela, por quien la 
Fama ha sonado el clarín de las ala-
banzas; allí estaba, sí, con su agrada-
ble palmito, con su cuerpo gentil, con 
6u aire distinguido, con su amena con-
versación, en que se mezclan la gracia 
andaluza y la cultura madri leña. 
Y las miradas se volvían al palco, 
en que la acompañaba su respetable 
scííor padre, ganosas de contemplar su 
bella íisonomía, ei mirar de sus ojos, 
el gracioso mohín de sus labios, ha-
ciendo brotar uua sonrisa. Y ya éste 
acudía á Ensebio Azcue ó á Antonio 




desto, que es parco en las noticias y 
hay que sacárselas á tirones, como si 
fuesen muelas ligadas á la eucía por 
sus raigones, requiriendo puños como 
los de mis amigos Chaguaceda ó Au-
gusto Kenté. 
— E l martes—contestaba Eusebio,. 
que es la antítesis del maestro. 
—¿Coul 
—Pues con La fieata de San Antón y 
Chateaux Margaux. 
—¿Y después! 
—La Tempestad) La Reina Mora; 
M La Lo etc., etc. 
Y ella, la tiple de las trenzas de oro. 
de los ojos parlanchines, de la encan-
tadora sonrisa, del cuerpo gentil, de la 
exquisita distinción y la gracia, muy 
ajena en su palco platea número 14, de 
que era objeto de la curiosidad, prelu-
dio de las simpatías, riendo con los 
chistes de i?¿ Trébol y aplaudiendo, co-
mo espontánea expresión do regocijo, 
á Esperanza Pastor, á la Biot, á V i -
llarreal, á los niños del coro, que 
son verdaderos artistas. 
Y yo caigo de mi burro, olvidando 
que por ah í debía empezar, por E l 
Trébol. ¡Valiente trabajo he pasado 
por las risueñas campiñas de Asturias, 
buscando uno de tres hojas para tener 
uncido á mí, y merced á su posesión, 
el carro de la dicha! Pero ¡que si 
quieres! No llegué íl encontrarlo. 
Reservada estaba esa suerte á Paso y 
Abat i , y por eso lo han sacado á la es-
cena, y han vencido, logrando intere-
sar con un argumento sencillo y con 
chistes oportunos, acompañados en el 
desarrollo de la acción con la música 
de Quinito Valverde y Serrano. E l 
Trébol es una nonada, que entretiene. 
Dios y mi tierrecita andaluza me lo 
perdonen; pero se ha usado y abusado 
tanto dé la flamanquería, que cuando 
roaparecer en la escena una obra en la 
que, como en E l Trébol, se halla des-
cartada es-a variedad del género ínfi-
mo, se predispone mi ánimo á la bene-
volencia, y todo lo encuentro bueno, y 
cuando no, menos malo. E l Trébol está 
eu un justo medio entro su merced y 
BU señoría. E interpretados sus prin-
cipales papeles tan á conciencia como 
lo hicieron Esperanza Pastor, Josefina 
Pérez y la Sra. Biot; Yillarreal , Ta-
pias, Essr ibá y demás compañeros, y 
sobre todo, ese enjambre de artistas 
en agraz que constituyen el coro infan-
t i l de Albisu, tieue que gustar y ser 
aplaudido. 
Como gnstó y so aplaudió anoche. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
NauíVagio y tiros.--rc8caílores y ca-
rabineros. 
Corufla G. 
E l vapor inglés Horacio ha naufragado 
en los bajos de Chorezo, cerca del puerto 
del SQJL 
Hoy ha ocurrido una desgracia con mo-
tivo de las operaciones de salvamento de 
la carga. 
Sesenta lanchas peseadorns, que ha-
nían tendido los aparejos, eoineuzaron de 
madrugada á rastrear, y creyendo los 
carabineros que se trataba de un asalto 
al buque náufrago, intimaron á los pes-
cadores que se retirasen, haciendo fuego 
acto seguido sobre ellos. 
Resultó herido en el brazo izquierdo el 
patrón do una lancha. 
Los pescadores se muestran indigna-
dos, y han reclamado ante las autorida-
des do Marina del Ferrol. 
Un petardo en B a r c e í o n a . —ün j e s u í -
ta herido. 
Barcelona 7. 
A las ocho de la noche sonó una fuerte 
Cuando los alumnos sáljefoó de clase, ei 
padre Rebuli notó que en el vestíbulo y 
tras do una puerta salía hnnm. 
Se dirigió hacía allí pero antes de lle-
gar, el petardo hizo explosión. 
Los cristales cayeron hechos pedazos, 
las luces se apagaron y los niños huyeron 
despavoridos. 
Eu las inmediaciones del eoiecrio se ha-
llaban algunas fiuniliaa de los niños, ori-
ginándose las naturales escenas (je pá-
nico. 
La explosión rompió todas las bombi-
llas eléctricas, teniéndose que pcoceder ¡9 
encender velas, por haberse quedado á 
oscuras el edificio. 
detonación junto al convento de los je-
suítas de la calle de Caspe, e^q. á Cluris. 
El petarilo deljió ser colocado entre la 
T:IKTUI fie itiádeíá y la mampara de hie-
rro, cosas ambas que resultaron destro-
zarlas, torciéndjose los barrotes y hacien-
do grandes descpnehaduras en ios techos, 
párale y eüeío. 
Ladelonneión fué formidable, hasta 
el punto que fué oída desde las plazas de 
Tetuan, Universidad y Santa Ana. 
A los poios momentos acudieron las 
aníoridades, couieazando á hacer gestio-
nas que resultaron infructuosas* 
A jii::gar por las huellas, se duda quo 
el petardo tuviese solo pólvora, como ha-
eia sospechar ia llamarada que vió el 
paire Rebull. 
l ian rebultado heridos ligeramente el 
padre Rebuli y un transéuníe. 
Un testigo presencial ha dicho que se 
hallaba frante al colegio, esperando á los 
alumnos, cuando vió que un individuo, 
en cuyas señas no se lijó, se paró un mo-
mento en la puerta del colegio como pa-
ra encender un cigarro, arrojando un 
objeto detrás de la puerta. 
Se asegura que entre restos se ha en-
eontrado un trozo de papel, en el que se 
lee: 
"Ha llegado labora hermosa de la re-
volución, ün convencido." 
F u n c i ó n do desagravios.--Manifesta-
ción. 
Urlhuela 9. 
En la Catedral se celebró ayer la afe'mné 
función religiosa dispuesta por el prelado 
aunque pequeña, del grandioso surfiáo de ROPA HE-
CHA para caballeros y niños que ofrecemos al público 
como la última palabra de la moda y del buen gusto. 
T R A J E S con americana 
cruzada de t r i co t supe-
r ior ó de armour negro, 
con forros inmejorables á 
$ X O . - á í Q O i " o 
Pantalones de d r i l 
bianc superior, tí 
$2 -80 plata. 
Pantalones de casi-
m i r inglés superior á 
$ 3-Í30 plata. 
Trajes chaquet, de 
armour francés su-
perior, corte de mo-
da y forros muy fi-
nos, á. 
$21-80 oro. 
Sacos de casimir i n -
glés, ú l t i m a novedad 
$ 5-80 oro; 
Sacos de alpaca su-
perior, negra ó ra -
yada á 
$ 5-40 oro. 
T R A J E S con americana 
cruzada, de alpaca raya-
da y pan ta lón d e d r i l 
blanco superior, á 
por su corte y esmerada c o n f e c c i ó n , compite con l a de las s a s t r e r í a s que m á s caro se hacen pagar7 
y l i eva siempre impreso el sello de l a moda, porque diariamente se corta y confecciona é n esta 
m i s m a casa. 
F L Ü S E S d e c a s i m i r i n g l é s g r a n n o v e d a d á S 1 1 4 0 O R O 
F L Ü S E S d e c a s i m i r i n g l é s , ú l t i m a m o d a á $ 1 1 4 0 O R O 
F L Ü S E S d e a l p a c a n e g r a s u p e r i o r á $ 1 2 - 2 0 O R O 
F L Ü S E S d e a l p a c a , l i s t a s , b u e n o s f o r r o s á $ 1 2 - 2 0 O R O 
F L Ü S E S d e l e g í t i m a h o l a n d a m a l l o r q u í n a . . . á $ 5 * 0 0 P L A T A 
C H A L E C O S d e p i q u e t , c o r t e d e m o d a á $ 1 - 8 0 P L A T A 
S A C O S d e l e g í t i m o r a m i é , c o l o r e n t e r o á $ H O P L A T A 
S A C O S d e h o l a n d a i n g l e s a d e l i s t a s á $ 1 - 6 0 P L A T A 
S A C O S d e a l p a c a n e g r a 6 d e l i s t a s á S 2 - 0 0 P L A T A 
F Í L Í P Í N A S d e d r i l b l a n c o 6 c r u d o , s u p e r i o r , á $ 3 - 6 0 P L A T A 
IS d e s e d a c r u d a v e g e t a l á $ 4 - 0 0 P L A T A 
|g d e d r i l b l a n c o , m o j a d o y a á $ 5 - 0 0 
T R A J S X I T O S , 
saquito-amcricaua de 
d r i l superior, modelo 
de ú l t i m a moda, 
á $ 4-40 plata. 
T R A J E S marinera, 
de alpaca de s:ran san-
tasia modelo novedad 
y confección superior 
de la casa, 
á $5-80 plata 
T R A J E S marinera de d r i l y 
holanda, muy bien lieclios, 
Á § 1-20 plata. 
T R A J E S marinera, d r i l su-
perior, en distintos modelos 
para escog-er bien, 
Á $1-80 plata. 
T R A J E marinera de 
p i q u é blanco y de co-
lores , confección de 
esta casa. 
á, $ 4 plata. 
-o 
T R A J E S de saquito 
americana de casimir, 
á $ (Í-OO plata. 
T R A J E S de saquito 
americana, de alpaca 
superior, 
á $ 7-20 plata. 
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de esta diócesis, »oi el objeto de desa© 
gravlar al Altísimo de los ultrajes que 10 
infirieron en el último mit in republlcan 
celebrado en esta localidad. 
Eu dicho mitin varios oradores profi-
rieron palabras injuriosas contra la igle-
sia. 
. Tan numerosísima fué la concurrencia 
queasitió & ia fiesta religiosa, que el tem-
plo resultó incapaz para dar cabida íi 
multitud de vecinos de Orihuela y de la 
huerta, que se disputaban ocupar un 
eitio. 
Kl canónigo D . Agustín Cavcro pro-
nunció una brillantísima oración sagra-
da, defendiendoadiu^mblomente las ver-
dades de ia iglesia que los oradores repu-
blicanos negaron eu el mit in. 
A l lerminar el sermón, el inmenso au-
ditorio prorrumpió en entusirsta aclama-
ciones ala lleligióu católica, al Papa, ai 
Obispo y al predicador, prolongándose 
los vivas largo rato. 
Durante el sermón se promovió un 
gran alboroto en los alrededores del tem-
plo, viéndose precisada la Guardia civil* 
á intervenir para apaciguar los ánimos. 
Lo que sucedió fué lo siguiente: 
l u irrupo numerosísimo de mujeres 
del arrabal de Koig, llevando banderas 
cou letreros, en los que se leía "¡Viva la 
Patronal ¡Viva la Virgen del Monserra-
te! y ¡Fuera los sectarios!", se presentó 
frente al palacio episcopal, pretendiendo 
á la fuerza organizar una manifestación 
sin permiso del Alcalde, pues esta autor! 
dad se babfa negado áello. 
A las manifestaciones se unió todo el 
gentío que no pudo asistir A la función 
religiosa, pidiendo todos ir , aunque fue-
ra á viva fuerza, eu maulfestación al 
templo de Mouserrate. 
Con motivo de la negativa, se promo-
vió un gran conflicto, que por momentos 
tomana caracteres colosales, pues las 
mujeres, dando vivas á la Religión, aren-
ca- :in á los hombres, sin temor á la Guar-
dia ( i v i l . 
Esta, en vista de los caracteres del 
conllicto cargó los mauser. 
Poco tiempo después d • esta maniobra 
se presentó el Alcalde eu uno de los bal-
cones de la plaza del Salvador, diciendo 
quo se accedía á l a manifestación. 
Las palabras del Alcalde fueren acogi-
das con vivas y aplausos. 
A l salir el Obispo de la Catedral, fué 
ovacionado por los miles de personas quo 
so hallaban estacionadas frente al Palacio 
episcopal. 
La multitud, poseída de grande entu-
siasmo, pidió que el Obispo se aso mará 
al balcón, y el prelado, accediendo á ello, 
se presntó emocíonadisimo, y pronunció 
un sentido discurso agradeciendo al pue-
pueblo el grandioso acto que había rea-
lizado en favor dé la religión católica. 
Concluidas las últimas frases del Obis-
po, se puso en marcha la manifestación, 
dirigiéndose al templo de Mouserrate. 
A l llegar ú la calle de Colón, las muje-
res que iban á la cabeza de los manifes-
tastentes, pretendieron ir á todo trance 
al Círculo Republicano, no consintiéndo-
lo el Alcalde ni el retui de la Guardia 
Civil que se hallaba vigilando los alrede-
dores del Círculo, 
Durante el trayecto los manifestantes 
continuaron dando vivas á la Iglesia y la 
Virgen de Monserrate, resultando el acto 
imponentísimo. 
Dentro del templo los vivas duraron 
largo rato. 
Lns banderas fueron puestas á los piés 
do la Virgen, y se cantó una gran Salve. 
El propietario D. Antonio Pescetto, 
para perpetuar el recuerdo de la mani-
festación regaló íl la Virgen del Monse-
rrato una sortija de gran valor. 
Terminada la Salve, el órgano tocó la 
Marcha Real, siendo aplaudida estrepi-
tosamente. 
Dentro del templo se disolvió la mani-
festación pacificamente. 
Resulta tarea imposible describir los 
actos grandiosos quo para probar sus con-
vicciones y arraigada fe religiosa dieron 
ayer los vecinos de Orihuola y su huerta 
entera. 
Debido á la discreción de las autori-
dades y del teniente de la Guardia Civil , 
no hubo que lamentar sensibles desgra-
cias. 
Republicanos y anarquistas 
Comentando lo ocurrido eu un mitin de 
Barcelona, en que un anarquista protestó 
de la explotación política que están ha-
ciendo los republicanos del proceso de 
Montjuich, dice España lo siguiente, que 
nos parece muy ajustado á. razón: 
"Los republicanos de la Izquierda no fe 
han limitado á tratar de contentar á todo 
el mundo, Ejército, Marina, Estado, con-
tribuyentes, patronos, obreros, sino que, 
por añadidura, han pretendido aquistarse 
las simpatías anarquistas. Hasta ahora no 
les iba & mal con este paiulemonium, que 
en cierto modo respondía al confusionis-
mo mental de buena parte del país. Pero 
si los anarquistas se niegan á que sigan 
comiendo "pan de Montjuich" y los re-
publicanos de vieja cepa continúan alar-
mándose de tales propagandas, ¿no temen 
que falte tierra para que el coloso se sos-
tenga? 
Es cosa importante, en materia de es-
tatuas, la solidez del pedestal." 
8 r osaled finos ?2; 15 Begonias diferentes |1.75; 
14 geranios §2.50; 7 claveles finos $1.75; colec-
ción de Dallos finas $3.50; posturas de naran-
jas de China mas de 8-3 variedades a ^32 el 100. 
Se remite libro de todo gasto al recibo de su 
importe en oro americano. Carrillo & Batlle, 
Mercaderes 11, Habana. 6289 4t27-4m28 
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NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POR CARLOTA M. BRAEMÉ. 
(Esta novóla publicada por la casade Ale jan-
dro Martínez, Barcelona, se v e n d é en 
" L a Moderna Poesía", Obispo 185) 
(CONTINUA) 
lOb, amarga, negra vergüenza! Vio 
el abismo abierto bajo sus piés; vió la 
efrentación y el destierro ante elln; 
vió el dolor de sus padres, el disgusto 
de los amigos; se vió, el primero de los 
Dudlcigh, que mancha en nombro. 
¡Olí, amarga vergüenza é Indecible an-
gustia! De nuevo balbuceó al oído de 
Ginebra. 
—¡Sálveme.. . oh, sálveme! 
Con duro fruncimiento lord Kendal 
repit ió la pregunta. 
—Le pregunto á usted, lady Ken-
dal, qué os lo que ha traído á usted 
aquí . 
Hubo un momento de silencio, in-
tenso, penoso, y después, Ginebra, es-
trechando á su prima con más fuerza, 
levantó su noble rostro y contestó fcéñ-
t i l mente: 
—Ha venido conmigo, lord Kendal. 
— í ' ^ n usted?—exclamó milord sor-
prenv! v,.—¿Con "stedf i Y por qué es-
tá usted aquí ! 
Ginebra señaló á Snperto Carr. 
—Si desea usted saber por quo estoy 
aquí, pregúntele usted á Mr. Carr. 
Lord Kendal volvióse y miró el 
franco semblante del joven. Ruperto 
comprendió enseguida la intención de 
Ginebra. Era preciso salvar á Juaua 
á toda costa. 
—No estoy muy seguro de que tenga 
yo el deber de darle á usted cuenta de 
mis acciones, lord Kendal,—dijo: 
—Ciertamente que no. Me guarda-
ré de pedir explicacioues eu lo que so 
refiere á miss Lisie. Pero le ruego 
que me escuche, Mr . Carr. Ayer es-
taba yo grandemente disgustado; y to-
mó la decisión, mientras estaba en el 
gander-pariy de la duquesa de Ardagh, 
de partir mañana con m i mujer á 
Broomhill. Determiné ver inmedia-
tamente lo necesario. Encaminóme á 
la estación de Chnring Cross para po-
nerle un telegrama á mi ama de llaves, 
ordenándola que lo ta viese todo dis-
puesto para recibirnos; al mismo tiem-
po quise enterarme del horario de los 
trenes. Me paró á ver la salida del 
exprés para Dover, y v i distintamen-
te, en una de las ventanillas, el rostro 
de mi mujer. íso pude ver quien iba 
con ella. La seguí en el tren inmediato. 
Tomé informes y me dijeron que tres 
personas de posición habían tomado 
alojamiento en el Hotel "VYarden. M i ex-
plicación es clara, espero oir las suyas. 
Nada más había una para salvar á 
Juana; tanto él como Ginebra lo veían 
distintamente. Persuadir á lord Kendal 
de que Ginebra hu ía con Ruperto. 
—Deseo saber la verdad—dijo lord 
Kendal. -
—Milord—dijo Ginebro, pál ida has-
ta los labios—mi prima venía á acom-
pañarme. 
—¿Y debo comprender que usted, Gi-
nebra Lisie, huía con este joven de 
vehemente sangre! 
Ella se inclinó. A pesar de su ansie-
dad para salvar á Juana, le era impo-
sible despegar los labios para decir una 
mentira. 
—Yo espero—dijo Ruperto—tener el 
honor y la dicha de llamar m i esposa á 
esta noble joven. 
Ruperto miró el agonizante rostro de 
Ginebra y sintióse capaz de cualquier 
cosa, por salvarla. La tomó una mano. 
—¡Juana!—exclamó lord Kendal con 
voz entrecortada por la emoción—si 
aun en pensamiento te hubiese agravia-
do, no me lo perdonar ía j amás ! ¡Debo 
comprender, Mr. Carr, que usted ha 
inducido á miss Lisie á seguirle, y que 
m i mujer por equivocada benevolencia, 
les ha seguido hasta aquí. ¿Es eso? 
Ginebra elevó una plegaria muda, 
demandando perdón, para pronunciar 
después, clara y distiutameute: 
—Así es, milordj yo merezco las cen-
suras, no Juana. 
—¿Por su fe y honor de señora!—dijo 
lord Kendal. 
—Por mi fe y honor de señora. . . 
Juana es culpable de locura... mejor 
diré, de imprudencia... pero nada más. 
E l rostro de milord se despejó. 
—¿Por qué teme mirarme? Es real-
mente absurdo y loco haber contribuí-
do á una fuga de este género. . . pero no 
criminal. ¿Por qué mi mujer no me ha-
bla ni me mira? 
—Usted olvida que entró lleno de 
ira y recelo—dijo Ginebra. 
—Efectivamente, pero no sin causa. 
¡De manera que usted, Mr. Carr, ama 
á miss Lisie! Debo confesar mi sorpre-
sa. De todos modos, ese no es asunto 
mío, excepto en lo que pueda afectar á 
lady Kendal. Pero permí tanme pre-
guntar el motivo de esta poco juiciosa 
mascarada. ¡Si usted ama á miss Lisie, 
Mr. Carr, ¿por qué no la ha pedido us-
ted en matrimonio al conde, á la ma-
nera de los hombres serios? 
—Ese es asunto mío, lord Kendal— 
replicó Ruperto, contento de intervenir 
en la discusión, aliviando así á Gine-
bra.—Tengo mis razones para creer 
que mis pretensiones no hubieran sido 
favorablemente acogidas por los con-
des. Como ya no somos niños, reclamo 
para miss Lisie y para mí el derecho 
de obrar como nos plazca. 
—Estoy conforme; pero niego á m i 
mujer el derecho de hacer lo que quie-
ra. No puedo comprender el por qué 
de esta fuga descabellada. Si deseaba 
usted casarse con miss Lisie, ¿por qué 
no obrar de una manera razonable? ¿A 
qué esa fuga desde un garden-partyf 
¿Por qué pedir á mi mqjer su compli-
cidad en tan extravagante asunto? La 
han comprometido ustedes más seria-
mente que ustedes mismos. Ginebra, 
usted que la ama, no debió permitir 
j amás semejante locura. 
—Lo siento infinito—contestó Gine-
bra; pero no añadió nada más. 
Lord Kendal se aproximó á su mu-
jer; pero ella retrocedió, aún abrazada 
á Ginebra. 
— J u a n á — dijo gravemente — has 
obrado muy mal; poro yo comprendo 
tu carácter impulsivo y voluntarioso. 
Puedo creer que en este acto no ha ha-
bido mala intención; ha sido una locu-
ra y nada más. ¿Sin duda pensarás vol-
ver á Loudres esta noche? 
—Sí—dijo Ginebra, y con tanta más 
firmeza cuanto que ahora decía la ver-
dad—todo estaba dispuesto para que 
Juana se fuese esta noche á casa de sus 
padres. 
El rostro de lord Kendal se aclaró 
más todavía. 
—Hay un punto de enmienda en esta 
gran indiscreción—dijo milord.—Por 
supuesto que no es asunto mío; pero si 
se me permite dar un consejo, diré que 
esta fuga debe terminar aquí , que misa^ 
Lisie debe regresar á Londres con m i 
mujer y conmigo, y que el matrimonio 
puede tener lugar de una manera más 
regular y propia. 
—Me conformo—dijo Ginebra quie-
tamente. 
Y yo también—añadió Ruperto Carr. 
Durante todo ese tiempo, lady Ken-
dal no había vuelto el rostro ni habla* 
do á su marido. 
—Juana—dyo éste ásperamente— 
¿por qué no me hablas? ¿Qué has he-
cho que no te atreves á mirarme en 1% 
cara? 
Lady Kendal, Ginebra y Ruperto 
estaban sumidos en la mayor perplegi-
dad. Lord Kendal les miró intensa-
mente. 
—Espero—dijo—que lo que he oído 
es la verdad, y nada más que la ver-
dad. 
Ginebra conoció que una nueva sos-
pecha pasaba por la mente del esposo 
de Juana, vió que los miraba con re-
celosos ojos, y que el peligro no hab ía 
desaparecido aún. 
—Espero—repit ió milord—que aquí 
no haya decepción tan sólo una 
podría haber, y es esta ¡No, no 
puedo pronunciar las palabras! 
{Coniinuarú..) 
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Anoche. 
Entre el Jai-Alai y Albisa estaba d i -
vidido el público anoche. 
Y si lleno < staba el Frontón de la ca-
lle de Concordia, lleno también se veía 
el teatro de la plaza del Monserrate. 
La Asociación de la Prensa, & la que 
se dedicaba el producto de la fiesta del 
Jai-Alai, recojerá uua suma que algu-
nos hacen ascender á más de dos mi l 
pesos. 
Yo estuve un momento en el Frontón, 
un momento nada más; lo suficiente 
para recorrer la galería de palcos; pa-
ra extender la mirada hacia la cancha', 
pa iü aplaudir alguna jugada... 
Los palcos del Jai-Alai estaban col-
mados anoche de lámilias. 
]sro v i más que caras conocidas. 
En un incidente del juego en que re-
sonó, vigoroso y prolongado,el aplauso 
de los espectadores, advert í que las se-
floras batían también palmas, emocio-
nadas visiblemente. 
Y si se aplaude así en el Jai-Alai 
por qué no hacerlo en los teatros? 
No veo la razón. 
Earo, muy raro es ver en esas ovacio-
nes teatrales que se junten, para aplau-
dir, manos femeninas. 
Pero todo es cuestión de moda, y lo 
que en el teatro croen muchas que esta-
r ía mal visto, por lo desusado, el Jai-
Ala i se lo consiente. 
Y aplauden, se levantan de sus 
asientos, golpean con el abanico y has-
ta aclaman á los pelotaris. 
Salí del Frontón haciéndome estas 
reflexiones y por Concordia abajo, en 
un mal pesetero, me encaminé hacia 
Albisu. 
¡Qué bonita la sala! 
Ofrecía ese aspecto peculiar de las 
noches de moda. 
Mucha concurrencia, y entre ésta, 
resaltando airosamente en un palco de 
platea, una de las señoritas más encan-
tadoras del mundo habanero, Leocadia 
Yaldés Fauly, expresión suprema de la 
gracia y la delicadeza. 
Era anocb-' Leocadia, como es siem-
pre, donde quiera que surja su ideal 
figura, el encanto, la admiración de 
todos. 
jQué linda cnatural 
* 
« * 
A propósito de Albisu. 
Ya está decidido para la noche del 
martes el debut de la señorita Filar 
Chávez. 
Las obras elegidas son La fiesta de 
San Antón y Chateau-Margaux. 
De esta úl t ima hace la señorita Chá-
Tez, segán todas las referencias, una 
verdadera creación. 
Poco falta para saberlo. 
Viajerosl 
Los que lleva esta tarde el México, 
al zarpar de nuestro puerto para el de 
Kew York, llenan una larga lista. 
l i a r é mención, entre otros, de los si-
guientes: 
La señora Elena 8. de Ordóñez, con 
Bus dos bellas hijas, las señoritas María 
y Ernestina Ordóñez, galas de la socie-
dad habanera. 
La señora Tórnen te , viuda do Goi-
coechea, con su hijo el joven Francisco 
Goicoechea. 
Mr. Greenwood y su esposa. 
El aeñor P. Rodríguez, socio de la 
importante casa comercial de Zozaya, 
de Caibarién. 
La señora de Tomás Oña. 
Mr. Kaffioer. 
T los señores Carlos Iznaga y José 
María Mora. 
Lleven todos el más feliz de los 
viajes. 
• » 
Otro viajero del México. 
Es Pepe López, el conocido, el popu-
lar joven, secretario de la Oompáñia de 
Inversiones de la Habana, quo sale en 
viaje de recreo y en busca también de 
i a salud perdida. 
Pepe López va á Saratoga y después 
v is i ta rá la Exposición de Saint Louis. 
Que llove feliz viaje y que nos sea 





Se juga rán mañana ea el YeHado 
Wennis Club los finah del torneo extraor-
din \ Ao que debió celebrarse el 20 y 22 
del corriente. 
Las mismas invitaciones expedidas 
para esos días sirven mañana. 
w «. » 
De hoy á mañana celebran su baile 
de las flores el Casino Español, el Liceo 
de Guanahacoa, el Centro Gallego y la 
Sociedad del Pilar. 
Parn todos tengo invitación. 
El del Casino, esta noche, promete 
resultar muy animado. 
No lo estará menos el baile do las 
flores, en la noche de niañana, del Cen-
tro Gallego. 
El decorado de los salones, obra de 
la simpática Sección de Recreo y Ador-
no que tiene por secretario al amable 
señor Manuel Remesar, llamará la 
atención por su gusto y elegancia. 
Y volviendo al Casino Español diré 
que sus puertas estarán abiertas maña-
na, desdft las siete hasta las diez de la 
noche, para todos cuantos deseen ad: 
mirar el adorno que han lucido los sa-
lones en el baile de las flores. 
a 
S E D E R I A Y T E J I D O S 
(o) 
La casa mejor surtida en todos 
los artículos de su giro. 
Importación directa de todos 
los países productores del mundo. 
Novedades y Oaugas fados los d ías , 
KEPTÜHO 77. TELEFONO 1046. 
DEPOSIT» U ENCiJES 
¿e hilo j (iris bordadas. 
C-890 «MB Mjr 
Fnsh'on. 
El sombrero á la derniere está en 
cosa de Mad. Ablanedo, en el elegante 
Au Petit París , de la calle de Obispo. 
Es el que llevan hoy las damas más 
distinguidas del gran mundo. 
«Como que. no hay otro más airoso, 
más ckie. 
En obsequio de M . Thiercelin, que 
embarca el lunes para Europa, dará 
mañana un almuerzo la Sala-Alonso. 
Se celebrará eu el elegante restau-
rant de Miramar. 
A las doce. 
Tengo muchas y muy buenas no t i -
cias, que daré mañana, por ser hoy 
mater almente imposible, sobre la gran 
función teatral del próximo miércoles. 
El programa está en la primera ga-
cetilla de la edición de la mañana. 
Y cierro las Rabaneras con dos notas 
de amor. 
La de haber sido pedida la mano de 
la señorita Julia Roca por el joven Isi-
dro Olivares. 
También ha sido pedida en matri-
monio la hermosa señorita Hortensia 




m m » l i m 
El día 23 do Mayo será memorable 
por el acto conmovedor de la coufinna-
cióu de los niños de ambos sexos dees-
te Asilo eu la ermita de ios carmelitas 
en el Vedado por el Rdo. Fray Aure-
lio Torres, Obispo de Cienfuogos. 
Llevados por las señoras de la Direc-
tiva al templo penetraron primero las 
niñas, y después los varones^ el aspec-
to de ellos era encantador, sus simpáti-
cas y agradables fisonomías indicaban 
el esmero y atención con que son cui-
dados, sus trajea elegantes y las niñas 
hasta sombreros llevaban. 
Nos fijamos éa estos detalles porque 
viviendo de la caridad dicho Asilo se 
vé su honrada administración. 
El acto de la confirmación estuvo 
lucidísimo y varios apadrinaron algu-
nos niños entre ellos á uno llamado 
Flor Crombet por los esposos Tió. 
Deapués do una plática del señor 
Obispo, concluyó la ceremonia y nos 
encaminamos al Asilo, Son dos los 
ediñeios que lo componen, uno para 
hembras y otro para varones. Hay la 
selección de edades eu los dormitorios. 
Los refertorios, baños, &, se hallan 
mnv aseados, no hay quo decir nadado 
la alimentación, porque el semblante de 
de ios niños lo manifiesta. 
L i s dos aulas se encuentran en el 
ediücio de los varones con sus pupitres 
y útiles correspondientes con un cuadro 
en la pared con el retrato de nuestro 
querido Presidente. 
Después del examen de la forma en 
que se hallan ambos edificios pasamos 
al salón principal, eu el que se iban á 
rifar varias labores de mucho mérito, 
confeccionadas por las niñas del propio 
Asilo, consistentes en cogines, pañue-
los y otros efectos. 
S« verificó el sorteo por el señor Obis-
po de Oienínegos y Monseñor La Cha-
pelle de tres lotes en dinero aplicados 
á las niñas, producto de sus labores, y 
donativos de personas caritativas. 
Los dulces, sandwichs y helados, fue-
ron donados por generosas personas del 
comercio, cuyo resultado quedó á favor 
de los lotes rifados. 
De la prestigiosa Directiva vimos 
allí á las señoras Pérez Vento de Mar-
tínez, de Martínez Quintana, de Fer-
nández, de Foyo, de Mederos, de Y a -
ria i , de Taveira, de Hernández, de 
Late, de Dueñas, de Moran, de Tió, de 
Mestre, de Mora, de Menocal y señori-
tas Chapotten, Diaz Guerrero y Cár-
deme. 
No sabemos si será exacta la relación 
que se hace de las damas que compo-
nen la Directiva, á las qaa se debe por 
sn acertada dirección, especial bajo to-
dos conceptos, pues los asilados están 
como en familia, cuidados por madres 
cariñosas que se desvelan por aten-
derlos. 
Debemos mencionar con verdadera 
satisfacción debido á información de 
las mismas señoras que, la señora Pilar 
Morales de Ferrer, dignísima Vocal do 
la Directiva, ea la que toma la in ic ia -
tiva en todo lo quo pueda proporcionar 
beneficio al Asilo, incansable á todas 
horas para buscar los recursos cuando 
son necesarios, con una fó inquebranta-
ble en el porvenir de dicha institución 
creada y sostenida por ellas. 
Reciba la respetable y bondadosa se-
ñora este pequeño tributo de admira-
ción, sintiendo lastimar su acostumbra-
da modestia. 
También fuimos obsequiados con 
unos preciosos recordatorios donados 
por la referida señora. 
Y por último, la poetisa señora Tió 
recitó unos versos alusivos al aoto, que 
fueron mUy aplaudidos. 
X . 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busqueseu la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 




El beneficio de la Asociación de la 
Prensa celebrado anoche eu el euskaro 
templo, no pudo ser más brillante n i 
más lisonjero. Momentos antes de co 
menzar los partido» un público nume-
roso, alegre y risueño ocupaba las gra-
das, los palcos, las canchas y los tendi-
dos. 
De entre esta mult i tud so destacaba 
un aluvión de mujeres hermosísimas 
pertenecientes á lo más distinguido y 
granado de nuestra sociedad. 
Dieron las ocho y una ovación mo-
numental saludó á los cuatro bizarros 
que debían dé luchar en el primer par-
tido, á veinticinco tantos. De blanco 
vistieron Vicandi y Narciso y de azul 
se disfrazaron Claudio y E l viejo, para 
darnos el primer disgusto, que resultó 
muy gordo. 
Ambas parejas solo consiguieron igua-
lar una vez en nueve, porque los azules, 
principalmente E l viejo—Ayestarán— 
no dieron cesta con pelota. Do los blan-
cos, el que jugó con maestría insupera-
ble fué Narciso, que sostuvo el juego un 
poco raro que su delantero trataba de 
hacer, juet;o que en nada se parecía al 
que Vicandi suele emplear en otros par-
tidos. A Narciso y solo á Narciso se 
debió el triunfo blanco y la derrota del 
bando azul que se quedó en 17. 
ir 
* * 
Y salieron los paleros, digo mal, los 
encargados de jugar el partido á pala 
en honor de nuestra Asociación. El pú-
blico se levanta y propina á los paleros 
una ovación entusiasta. Don Santos y 
el respetable maestro Pusieguito, blan-
cos, se encontraron eu frente de Eloy y 
de Petü lasiego, que fueron los azules. 
Con pelotas de mano se jugó este par-
tido sin apuestas, que resultó algo có-
mico en sus comienzos, A Petü se lees-
capó el tenedor y á Pusieguito le suce-
dió lo mismo que á su hermano menor. 
Las escapadas, así como las voces del 
público, ^produjeron muchas risas entre 
las que deslizóse el palero partido. E l 
maestro Pasiego puso cátedra y dejó á 
su hermano y á Eloy muy chiquitos y 
sin pala. Se quedaron en diez los azu-
les. A l terminar el partido que fué á 
quince, el público repit ió la ovación. 
• * 
Como era dia de beneficio, los mucha-
chos encargados de reñir la primera 
quiniela, la disputaron con verdaderas 




El segundo era muy duro de pelar. La 
cátedra discurría pensando quien pela-
ría la pava, y el dinero salió con un 
poco de canguelo. 
Gárate y Trecet, dfc blanco y de azul, 
Petit y Navarrete. Nada como si dijé-
ramos. 
Si saludo y la ovación al aparecer 
las parejas de la leña fué monumental. 
Entre los clamores dió comienzo el par-
tido, saliendo por delante frescos, fa-
mosos y funestos para los blancos, los 
azules, que recayeron con valentía sin 
igual sobre Trecet, sin que éí te ni su 
delantero pudieran revolverse. Los blan-
cos, imitando la conducta aplaudida de 
sus contrarios, sostuvieron bien, y al 
sostener, consiguieron dominar 4 los 
azules, llegando á igualar ea siete tan-
tos. La peleíi creció en entusiasmo; los 
azules, reanudaron con más fuerzas, 
las fuerzas de entrada y vuelven á reven-
tar al zaguero blanco, quo loco no po-
día con la dureza del juego feroz de 
Petit y de Navarrete. E l tanteador ano-
tó 10 blancos y 15 azules. 
Oárate entra valiente, poro sin efica-
cia y sus remates son devueltos por Fe-
iií sin vuelta de D. Andrés . 
La diferencia fué imposible desqui-
tarla para los blancos; los azules siguie-
ron impertérr i tos y sin cejar ni un solo 
momeuto, llegaron á trointa, dejando á 
los bla neos eu 25. 
El ataque formidable de los azules y 
la magistral defensa de los blancos, fué 
muy aplaudida. Es imposible que una 
pareja vuelva á jugar como lo hicieron 
ayer Petü y Navarrete. Trecet, se des-
compuso un poco y Gárate no pudo re-
matar á Petü, porque Petit no quer ía 
que le llevasen ninguna pelota. 
» * 
La segunda quiniela, tan reñida co-
mo la primera, se la llevó Olalz. 
P A G O S E F E C T U A D O S 
Primer partido $ 4 17 
Primera quiniela 4 29 
Segundo partido 3 98 
Segunda quiniela 3 48 
R. 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gnato delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ra-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
D o c e n a de s i l l a s á.. $ 1 1 , 0 0 
P a r de s i l l o n e s 5 .50 
M e s a de centro 1,50 
jPar c o m a d r i t a s 3 , 7 5 
Estas son verdaderas j^angas, 





















Me figuro, señor Rivero, que la cosa 
va á ser muy seria, pues los rusos se 
han permitido llamar á los súbditos del 
Míkado, así como suena, micos-, por 
más que me aseguran que terminará de 
muy grata manera, con chilindrón y 
arroz con pollo. Ambos ejércitos van 
sin sanidad. 
Corro á incorporarme al primer Es-
tado Mayor que encuentre y le prometo 
noticias... frescas, de este tan cacareado 
encuentro... ¡veo mal parados á los 
moscovitas! 
De usted respetuosamente, 
A . Pz. OLLO. 
Mayo 27-0-1, 
, — « « g } « - ^ftw—~ • 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exqu sita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
JAI-ALAI.—Los partidos que se j u -
garán mañana, domingo, ea el Fr ontóu 
son los siguientes: 
Primer partido, á SO tantos 
Escoriaza y Solaverri, blancos, 
contra 
Claudio y Narciso, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos 
Fél ix y Trecet, blancos, 
contra 
Petit y Machín, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
CAZADORES 
Señor í í icolás Rivero. 
Estimado señor: Acabo do recibir dos 
cables simultáneos de los Muy Honora-
bles ("moderuismo puro) y valientes ge-
nerales K u r o k i y O 'Kuropa tk ín , dán-
dome cuenta del nombre de los comba-
tientes quo defenderán los derechos 6 
torcidos del Czar 6 del Mikado, el día 
29 de Mayo, comunicaciones quo no 
transcribo por su extensión, l imitándo-
me á daros el nombre de pila de los t i -
radores ya enganchados: 
J A P O N E S E S 
Mig-Uel-Sin-Anduxki. 
Tom- Asasi-Coron- Adorna. 
Ogom-Es-Togo. 
CRONICA DE POLIC 
CON A C I D O F E N I C O 
Anocho fué llevado al Centro de Soco-
rro de la se^muLi demarcación, la joven 
Sevorina Muñón Díaz, vecina de la calle 
de Antón Redo nómero 11, por haber si-
do recogida en el domicilio de su amiga 
dofla María Quiñones Delgado, de San 
Jósó número 141, donde eneontrándose 
do visit«, atentó contra su vida, tomando 
cierta cuntid:ul de ácido fénico, que le 
produjo una fuerte intoxicación, que la 
hizo caerse al suelo, privada del sentido 
y en medio de grandes convulsiones. 
Los doctores don Emilio déla Torre y 
don G. de los Reyes, que le prestaron en 
loá primeros niomoníos los auxilios de la 
concia médica, visto el estado de grave-
dad de la paciente y que ésta se encontra-
ba en el octavo incjs de gestación, le pro-
vocaron el parto, dando á luz una hermo-
sa niña. 
La señora Margarita Díaz, y Martínez, 
domiciliada en S:in Rafael 10'), Informó á 
la policía que su hija fué da visita en 
compañía de su concubino Pablo Gonzá-
lez, al domieilio de la Quiñones, donde 
éste la dejó diciéndole que "allí la dejaba 
por haberse enfadado Con olla." 
La Muñoz Díaz, tau pronto so marchó 
su concubino, salió para la calle, regre-
sando al poco tiempo con un pomo de áci-
do fénico, el cual tomó, sin que nadie tu-
viera tiempo da quitárselo, cayendo al 
suelo atacada de convulsiones y diciendo 
"María, me muí 'ro." 
La paciente fué remitida al hospital 
"Nuestra Señora de las Mercedes", por 
carecer de recur.sos para su asistencia mé-
dica. 
I)e este hedió conoció el Juzgado de 
guardia, 
Q UEBÍt A N T X ?rl IENTO 
D E UNA C O N D E N A 
De la séptima estación do policía, don-
de se encontraba tr*bajaado, so fugó en la 
mañana do ayer ol penado moreno Pa-
blo González, por lo quo el portero de la 
estación salló on su busca, logrando dete-
nerlo á las pocas horas en los muelles de 
Paula. 
A l detenido so lo ocupó un reloj que le 
entregaba á un dopendiente del kiosco 
que existe ea la Alameda de Paula, y el 
cual le había hurtado á un vigilante de 
policía. 
El detenido fué remitido al viva" del 
segundo distrito á disposición dol juzga-
do competente. 
UNA P E D R A D A 
La morena Rita Torricella, vecina de 
Composteia 17í), fué lesionada en el glo-
bo ocular derecho con una piedra que le 
arrojó el raanor Pedro Fernández, en los 
momentos que cerraba el postigo de una 
ventaoa. 
E l acusado fué entregado á sus fami 
liares p&m quo hoy lo presentaran anta 
el Juez correccional del distrito, á quien 
se dió cuenta de este hecho. 
LESIONxlDO 
En la casa do salud "La Purísima Con-
cepción" ingresó ayer para atenderse á 
su asistencia médica el blanco Jacinto 
Rusell y Mun, natural d2 España, de 42 
años, soltero, mecánico y vecino de Cam-
panario 210, á cauéa de haberse inferido 
casualmente con la cuchilla do una má-
quina de cortar tabaco, una herida con 
pérdida de los dedos índice y medio de 
la mano Izquierda, do pronóstico grave. 
101 hecho ocurrió en la fábrica de fós-
foros de Barafiano, siendo testigo de lo 
sucedido D. Laureano Iguzquiza, vecino 
del Vedado. 
D E N U N C I A 
Doña Dolores Delachux, vecina de la 
calle de Zaragoza, on e í Cerro, so presen-
tó anoche en la décima estación de poli-
cía, querellándose contra su legítimo es-
poso, quien dice hace tiempo la viene 
maltratando de obra, y que en la maña-
na de ayer la dejó encerrada en su casa 
no dejándolo ropas para vestirse ni dine-
ro para su alimentación y que á las dos 
de la tarde so le presentó amenazándole 
con pegarle, 
Se dió cuenta de esta denuncia al juz-
gado correccional del segundo distrito. 
E N K L V E D A D O 
En los momentos que la parda Juliana 
Aguilar atravesaba ayer la linea de los 
tranvías eléctricos, en la calle 17, esquina 
á B, fué alcanzada por un carro de la li-
nea de la Universidad y Aduana, lesio-
-nándole en el lado izquierdo de la región 
frontal, de pronóstico leve. 
El hecho aparece casual, y la lesionada 
pasó á su domicilio por contar con recur-
sos para su asistencia médica. 
O C U P A C I O N D E O B J E T O S 
R O B A D O S 
La policía do la quinta estación ocupó 
en el rastro, calzada de Galiano 136, una 
lámpara de metal con tres depósitos y 
tres bombillos de cristal, que habían sido 
robados á don Julián Angel, vecino del 
Calabazar. 
Esta ocupación se efectuó debido á un 
telegrama del jefe de policía de Santiago 
de las Vegas, que así se interesó. 
UNA C A J A CON ROPAS 
El sargento Jesús Hernández ocupó en 
la casa Virtudes 6, una caja con ropas y 
encajes, por valor de 500 pesos, que en la 
Aduana había sido sacada sin autoriza-
ción para ello, un Individuo blanco. 
Dicha caja venía consignada á don Eu-
genio Alvarez, vecino deüflcios 6. 
UNA P U Ñ A L A D A 
En la noche de ayer fué asistido por el 
doctor Morán, de una herida en el hipo-
condrio izquierdo, el blanco Jesús Fer-
nández Sánchez, natural da España, de 
20 años, soltero, dependiente y vecino de 
Suspiro n. 14. 
Según el paciente, dicha lesión ae la 
causó otro individuo blanco nombrado 
José C. Costa, con quien tenía una jarana. 
E l agresor no fué detenido. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—En el Nacional ofre-
ce su segunda función el notable trans-
formista señor La Presa. 
De tres partes consta el programa 
combinado para el espectáculo. 
En la primera repite La Presa su 
zarzuela La lira 6 Academia Musical, 
tan aplaudida el jueves; después, en la 
segunda parte, cantará ios couplets de 
Cafetera y ejecutará en el violín, entre 
otras piezas, su celebradísimo Zapateo 
Cubano; cubriendo la tercera y últ ima 
parte del programa el divertido pasi-
llo que lleva por título En el Restau-
rant. 
En esta obra interpreta La Presa 
diez personajes y realiza cuarenta trans-
formaciones. 
Un Heno completo habrá esta noche 
en el Nacional. 
Mañana, por la noche, torcera fun-
ción de la temporada. 
Eu Albisu está combinado el progra-
ma con tres zarzuelas para que se luz-
can la gentil Pastorcito, la graciosa So-[ 
bejano y la s impática Josefina Pérez. 
Va primero Venus-Salón; después 
El Trébol, estrenada anoche con gran 
éxito, y á continuación Las grandes 
cortesanas. 
Mañana, gran matinée con las zar-
zuelas Las grandes cortesanas, E l Trébol 
y San Juan de Luz, reservándose la em-
presa para el martes el debut de la se-
fíorita Pilar Chávez, tiple que en el 
invierno último, antes de su marcha á 
Caracas, formaba parte de la Compañía 
del madri leño teatro de la Zarzuela. 
En Payret se exhibirán esta nocho 
nuevas y variadas vistas. 
Se presentará en la primera tanda 
la magnífica vista, estrenada anoche, 
gue representa el bombardeo de Puer-
to Arturo por la escuadra japonesa. 
Vista sensacional, en colores y de 
mucha duración. 
Y en la segunda, á petición de gran 
numero de familias, la grandiosa vista 
do la Vida, Pasi6a y Muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo. 
Mañana, matinée dedicada á los ni-
ños con vistas nuevas en obsequio de 
éstos. 
Y en Alhambra el programa es como 
sigue: á las ocho. En la isla del Mamey; 
á las nueve, isV baile rojo; y á las diez, 
IJOS chismes del gallego. 
Y nada más . 
ÍNTIMA.— 
En las ramas de un ciprés 
se quejaba un pajarillo, 
que al regresar una tarde 
halló solitario el nido. 
Yo también sin compañera 
lanzo al airo mis suspiros, 
que huyó mi dulce ventura 
y encontré mi hogar vacío. 
Las quejas de esa avecilla 
se unirán á mis gemidos, 
y moriremos llorando 
por el bien que hemos perdido. 
Narciso Diaz de Etcobar. 
MF.HCADAL.—¡Qué triunfo el triun-
fo de las dos peleterías del amigo Mer-
cadal, en las tiestas do estos días, y so-
bre todo, en los bailes do las flores 
efectuados en el Centro Asturiano y eu 
la Asociación de Bependientesl Y qné 
satisfacción para los que dejó al frente 
de sus populares peleterías La Granada 
(Obispo esquina á Cuba) y La Casa 
Mrrradal (San Rafael, 25), poderle de-
cir á su vuelta, que ya está p róxima: 
- L a mitad, por lo menos, de los 
elegantes zapatos que lucieron las da-
mas habaneras en los bailes de las flo-
res, salieron, ya de íja\Granada, ya de 
La Casa Mcrcadal. 
Y así ha sido, en efecto, y esc es 
uno de los grandes triunfos de Juan 
Mercadal, que ausente ó presente, dis-
fruta en sus casas el privilegio de su 
popularidad y lucha y vence eu las l i -
des del comercio. 
B A I L E DE LAS FLORES.—Celebra es-
ta noche su baile de las llores la prós-
pera sociedad de Instrucción y Recreo 
La Lira Habanera. 
Sus amplios y bonitossalones han si-
do art ís t icamente decorados v la galan-
te Directiva de La Lira itabanéifa ob-
sequiará á las damas con preciosos 
carnets. 
A juzgar por los preparativos que 
ha hecho ta entusiasta Sección de Be-
creo y Adorno y la animación que se 
nota para asistir, podemos asegurar 
desde ahora que el baile de las llores 
de La TAra Habanera, quedará esplén-
dido. 
En el bailo, que empezará á las 
nueve, tocará la popular orquesta de 
Kaimuudo Valenzuela. 
G A L A T H E A . — Y a que pasaron las 
lluvias—y ya que el calor arrecia,—y 
hay que procurarse el aire—de la ma-
nera que sea, — 
¿qué objeto más apropiado—en la 
estación se presenta—que el abanico 
elegante—que recibe Galathcat 
Con las Brisas de Tokio—(que eso 
nombre grato lleva)—J. Ugalde un 
abanico—nos ofrece en Galathea, — 
que es de elegancia modelo,—y mo-
delo de sorpresas,—y á japonesas y ru-
sas—del mismo modo refresca. 
tNo lo has visto tú, lectorat—Pues 
acude á Crotora—en Obispo, S8.—y 
quedarás satisfecha. 
UNA COSTUMBRE D E L EJERCITO RU-
SO.—Todos los ejércitos del mundo tie-
nen sus tradiciones y costumbres parti-
culares. Entre las más curiosas hay una, 
propia del ejército roso, que data tí^a-
de el tiempo de Pedro el Grande, 
Cuando un soldado de Czar, habióti. 
dose distinguido en la guerra por aetog 
de valor personal, es muerto en el caaí. 
po de batalla, su nombre no se olvida 
ni tampoco so coloca en una lista o.<j. 
pecia!. 
Lejos de esto, «e considera como si el 
soldado viviese todavía, y figura para 
siempre en la lista del regimiento. To-
dos los días, cuando el oíicial pasa Ha. 
ta, al llamar al valiente muerto en U 
acción, contesta el soldado cuyo uom. 
bre ocupa el lugar inmediato anterior. 
Pero, en vez de decir "presente", res' 
ponde: "muerto luchando valíenteiuen 
te ^por la causa de Rusia y del Czar". 
REFRESCOS PARA E L CALOH—ES pro-
bado; no hay nada que mejor atenúe 
los ardores del cuerpo, ni que más pre-
disponga el ánimo á la satisfacción 
qne un vaso de refresco. 
Y si está confeccionado con los siró, 
pes de exquisitas frutas que se venden 
en el Salón-Crusellas, Obispo, 107, y 
con aguas minerales, la satisfacción se 
convierte en deleite, y el deleito ea 
gloria. 
LAS V I R U E L A S . — 
—Qué tienes Miguel? 
— Viruela 
que me salió de rascarme, 
lo cual que me da al demonio. 
—Te pica? 
—Qué si me pica? 
más que el ají en el gaznate 
—Yo sé un remedio. 
—Un remedio? 
—Pa que no te pique. 
—Dámele! 
—Que te pongas boca arriba 
cuando el sol esté en menguante 
y boca abajo te pongas 
en cuanto la luna se alce 
Pueden hincharme los morros 
Y si se hinchan ¿qué? 
—Agurádate: 
¿no podré fumar el ruso 
de La Eminenoia? 
—Eso es grave! 
Fuma el ruso, es lo primero, 
y cuando te pique, ráscate! 
LA NOTA F I N A L . — 
Un indiv ídao vuelve todas las no-
ches á su casa completamente borra-
cho. 
Su mujer le dice: 
—¡Quó mala persona eres! jMe ha 
rás morir de pena! 
—¡Yo hacerte morir! ¡No es posible! 
iNo ves que me paso la noche bebien-
do á tu salud? 
M a r r o n s g l a e é s , N u g a t i n e s , 
A p r i c a t i n e S f F r a i s e i n e s , & o . en 
E L M O D E R N O C U B A N O , Obispo 
51. Especialidad de esta casa. 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
función por el transformista señor La 
Presa. 
TEATRO PAYRET—Gran bioscopio 
de los señores Costa y Prada.—Fun-
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.—Los domingos, gran matinée. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
Venus-Salón— A las nuevo y diez: i?í 
trébol—A las diez y diez: Las grandes 
cortesanas. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
Jf?n la isla del Mamey.—A las 9^15: El 
baile rojo—A las 10'10: Los chismes del 
gallego. 
CIRCO FRANCO- AMERICA NO. —Neptn 
no y Oquendo.—Empresa Mr. Canihac. 
—Compañía Ecuestre y gran colección 
de fieras—Función diaria—A las ocho. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Rusia. 
ANUNCIOS 
D r . P a l a c i o 
Clruil» engenora l .—Vías Urinaria'».—Enfer-
medades do Soñ >ra3.—Couuuhas de U a 2. I A l 
gunaa 68.Teléfono 1342. 01043 24 m y _ 
M a r t a d o Gr&iieK, p H n a f l o r a , teiv^o 
las ditJmasmodas para las üeeLaa, lo mitimo 
toda clase e peinados y teñidos, recibo órde-
nes San Nico lás entra Reina y Estrella n. 34, 
altos. T e l é f o n o 1547. Precios aumainente ba-
ratos; 5873 8-19 
OPORTUNIDAD. 
Pe vende una finca de esquina con estable-
c imiento, renta 76 pesos mensuales. Tanibién 
se vende el establecimiento Junto ó separado 
y FO garantiza una venta do cantina de 15 a 2J 
Íesos, os sola de esquina y sin competencia.— rato directo con su dueño. Informan en 1» 
vidriera dsi café Angeles y Monte. 
55^9 15tia-15 M12_ 
"POR AUSENTARSE LA FAMIliA 
ge venden varios muebles de tapicería , espejo 
biselado y consola dorada, OBcritorio y libre-
ría, cuadros, mesas con bronces, lámoaras, va-
rias sillas volent ee y algunos juguetes de ador-
no. También un milord Coutlller en buen u?0 
y un caballo alazán americano, limonera y ro-
pa decoebero. Zulueta 36 D. entre Dragonea 
y Teniente-Rey. 6244 4t-27 
Las peleterías que abajo ae i n -
dican han acordado suprimir la 
limpieza grátis de su calzado des-
de el I o de junio de 1904. 
L.A CASA G R A N D E . 
L E H A L A I S R O Y A L . 
L A M A R I N A . 
L A D O M I N I C A . 
L A B O M B A , 
L A O P E R A . 
L A I S L A D E C U B A . 
L A MOD \ . 
L A C A S A M E R C A D A L . 
E L B A Z A R I N G L E S . 
6191 3 1 - 2 6 ^ 
VELAS DE CERA RIZADAS t 
para la primera c o m u n i ó n , colosal surtido d* 
todos t a m a ñ o s y precios; lazos para lo mismo» 
libros, rosarlos, etc. Imágenes do madera coa 
ricos vestidos bordados, propios para regañí 
fc'-n Lázaro de todo» tamaños . Niños dePri*ír*f 
velas para piano de todos colores, inroon»'» 
surtido. Be retocan y componen Imágenes de-
jándolas nuevas. Se hacen vestidos bordado* 
Slnesio Soler, O-Rell ly 91, fijarse bien. 
M80 J ' J I6t-17 
imprcata y Betereotipia dol DIAMO i)E IA ÜW*»̂  
